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CARACTE.RI ZAC I ON DE LA CIHANZA DE CUYES E N LOS DEPARTAMENT OS 
DE COCHHUAMBA, LA PAZ Y Of<URO 
I. lNTROOUCCION : 
L~ R~póblica do 8ol ivi~ está d1v1dida polfticAmenle 
<~n 9 Deµartamentocr. , mé:mti2ne una pe>blac:ión de 6'405 , 1(10 
h~bi tantr:~> , cor r espcmcl i 1~ndo e.11 an::.•a L1r bi.m a 3' 2B6 , 300 y 
:::' 11 n , BOO al ~1re.::\ rtw .:ü. L<.l ~;uperfic ie i:~s ck! 1'0'78~58 1 
Km:! con un<~ vé:1ri e dad tt'Pº~~r-.1-fica contri\st<:1nte , tiene 
gr.o.\í\dt?s plé\nicies d l-?sé?r· tic21~. , v<dle:s i r1teré:"in cl1no ':. 
fer-ti J. es y e:{tEnSi.\S tV"E!c:-\S de sel Vé:\ . Los depart anH::"?nos q1.1e 
ti c'!nt=?n una. m<~yol'· c1ensid.-1d de poblé:1ción ~;c.n La F'i.1:: 
(16 . 32> . Cochabam~n (19 . 84> , Chuqu1saca <9 . 85> y Orurc 
<8 . 34) . 
La tenenci~ d~ l~ ti~rra en los Departame~tos de 
Co1.:h;:d:J.:.1mba y la Paz estt-:\ muy f r~cr.: i. ona..:J ~ . c:r.imr;¡ 
con~><::?c.-: ui,"!ncia d E! 1.:.1 d:i.v·L~;i.?Jn rlr~ ] ;\ tiF!rr" .:1 pcw hr.~ r-r!ncl.c.1 rje 
lo~. p.:~ dt" f?.'.:» a sus hijoc.:. . 8oJ.ivic .. \ c1.1<:nt.:' i:on 250 686 LJIJAP1 
c:on tc~nenci "' de t i erre:\ no mc1yor de :5 hectáreas. <CuC\dr o 
1) . Esto psta trayendo como consecuencia, la mi ~racibn de 
la µoblacion del ~re•a rui-..:11 r'.\ li.\ Llr"bi.ln.:\ y el ca;-1bio Ge 
los sistemas de produccibn existentes . 
Bajo estas cond1c10n l:-!s dü m1n1·Fund10 :;e tiene qL1e:? 
trab ajar con mucha efici enci a pa ra h a cer productiva l a 
un id~d agr opecuaria , el é xi to está en e ncontra r un 
~;ist.1:Hna qL1e int.nn s i ·Fl que la pr·oducc:ión utlJ i:•~ndo 
espr~cies pec:uar·ias de cic los reprodL1cti vos cor t os y de 
alta eficiencia µrociuc:tiva . 
Dentro de estas especies tenemos al cuy <Q~~iª 
Q.Q!'.:~ftllh'.?>, especie que tiene un potenci.al µrod1.1ctivc 
inh erente a la especie , las diferentes caract eri s ti cas 
fi 'E.>iologicas que tiene lo pone en ventajas a otras 
e~p~cies pecuarias m~nores . 
El c.:uy es un<:1 tc!$peciQ orig1n81-i. <1 cJe los P'1ndPs 
()111er·ic<.\nos , los vf~!.,, t j gios de 1~ u i 11 ;3 s a r qL112o l b1;J i r:é.1·::; 
mw2~-.tr c:·n c:u·¡i;}r as construid2.s har.:e mas de 10, 000 c.:?ios 
a nte'-> de 1<:1 er.:\ cristiana . En la antig1.1a Bolivia -fue la 
e·:.p •3Ci e m~s r ec¡1_1E.>r· i di\ pc.\I'' ~ e l con·:;umo pr;1pul ::lr t.l!?bi cJo a s•_1 
b aJ o ~c·:;to de proc.l1.1C'.cl. ón . Con J._.., conq 1.ll st<.\ espa(lo l C.\ ~e 
i n\.i-oduj cron nL•ev c.1s c~·-~pec u2s d~ .~n 11:1<.11 e ·::; µ.:w ¿. la 
pr oc.!L1cci bn •.le c;:;1rnP r:nn lo r1us: P. l cnn~.1• 1. mci de l <:1 c a rne de 
cuy pi.:=.-r·u e ir. · ~'C.ii'· t w~c:i.i.• •'r. lDs c:~:1 t.i-n ~ .. u1-b'-\DC:":: • • 
... 
.::. 
La pobl<.\ción Bc.1l 1v1 <1nc1 qua v1 ve c~n el c,,::iir1p o lo hac.e 
be.do c:ondi c ion•~s cJe .::: tr .:?m<.<. pob r C! :-ll, l a pr-ocJ•_1cc1ón de 
c.uy0·.:; c'l niv12l f.:tmili.;,1r pLt<:!d C::: consl 1t1.11r Ltn.a a lternc'l tiva 
comu f uente lle í)rotpfn d ,\111me:1l . Ha~. t a c~l. 111o;m~nto !¿, c <.1rn r? 
de cuyeti ti ene i mportnnc 1~ ~n el ~mbito rural par que el 
c .. ~mµ e~.;ino bol 1 vié..m o la incl u ye en !: .. u d lf?ta . 
La mortcüid<.\d inf <,mtil a nivel n <.\ciona l es alt<.\ <102 
por mil> per·o a nivel rural <alc.:..\nza valort:~s SLlpr..?rinres 
< 120 por mil, I NE ENP, 1989) • Una de 1 <.-\5 c21us<.\S de 
est~s altas tasas de mortalidad infantil a nivel rural es 
la mal nut r ición . Esta s~ inicia en la falta de consumo 
d.:: proteina c1e origHn animé~l c>n la tlieta de la madre 
ge:»tante y en los in+e:mtes . 
L¿\ pro.c.1ucción de c:uye c;:::. pl1ede contribuir 
los problemas de de:~ snutric1ón por· proclucir un<.\ 
al to cont c~ ni do di.? prot c- i n ;.\ y p L1'='d r:· •.?ncontr ,':\r!:",f! 
p d r a su consumo en los hog ares rural~s . 
¿~ 1resolve1r 
carne con 
di spon i b ! r~ 
El cuy como animdl n at ivo da los Andes , encuentra s u 
h¿\b l tat en al t l tudes super 1 on~s a :2601) nisnm , es rltsti ca 
no es muy e:.: i gente en C:é\l i dad de ali mento, se adapta a 
diferentes condiciones de medio ambiente. Su ciclo 
reproduct i vo corto, s u f e rtilid¿\d , su prolific;.dad y su 
fAcil manejo lo ponen en ventaja productiva frente a 
otras especies pecuarias. 
El tama~o de los cuyes n a tivos es muy inf erior al 
que sG presume fueron l os cuy~s en épocas pasadas, en 
restos arqueolbgicos se encuentran esqueletos de cuyes 
que hacen notar que aquellos animales alcan~aban do~ o 
tres veces el tama~o de los cuyes criollos actuales . Esta 
dcgenerilción h a sido atribuida ~ so lQcc iones negativas 
por Lln m<.\l manejo . 
Como paises andinos ~st~mos comprometidos y nos 
corresponde resc~tar el pat r imon io que nos legaron 
nltt->stras antep .:asados , en e s a tare.:\ vc:\mos F'erü , Colombia , 
Ecuador y Bolivia. ~i l b l f~n F'E~rl.1 ha al c¿mz ado ur. buen 
desar rol lo en la cri a n:a de cuy~s por el avance en los 
trabajos en Mejorami~nto Genético es nec~sar io 
c.:omp 1 ementar estos tr.ah.::u os evC:\l uando gero1opl asmas 
nativos de otros paises . 
N o se CL\f?nt<.\ con e st<\di!.; t1c: :.\ s.; of1c1 a les del n(Hnero 
de cuyes que sP tiPn~n a n1vel nac1~~al~ p~r ost~mAc i oncs 
rea lizadas s e conside r a un a nobl ~~1bn d e 400 000 cuyes . 
cur..tmo 1 N t\mt=!l .. C' y Su¡.H!t"'fJ.\ir· de~ 
Ac¡rop ·-~Cl.l t\1~1 <is p o r · 
E::plotar.: 1 (Jn 
1 < ·~.. 1.lr1 i tJ¿1.d r->s 
T .- m<\fro de 
T c.unaí"10 el~ E::plotc.~c:ione\!; 
Agroµecu~rias Has 
T U T 1':\ t. 
uur.r.. HE1C t:. e.Ir l:•c\S 
TOTt-IL NACIUN{.~L ~..:. 1 .q (l(>IJ ,. .. ,r'\ ~L 670 1 C"ol'""\ ' '"'Uº'" .._).,:_ . ,¿,~ 
UUf'A sin ti er r z~s 7 ·12·:.. 
Menos de (l . 1<) 24 6 :i6 . 691. 61 J. 
o~ (> . 1 (l o. 1 e¡• 7 347 l. (183 . (16 
1) . 20 0 . 49 18 59:;; ""' .J 94~:, , (JI~ 
o. 5(1 0 . 9 9 26 544 1. i' 627. 4 ~· 
1 . (><) 1 . 99 5 1. 00<.J é &::' ::l ..J 45~~ . 0 7 
2 . (ll) 2 . 99 36 626 éH ó52 . 8: 
~J. • (H) 3 . 99 24 71 ::~ 79 20~1 . l ·-· .,:,
4 . (l(l il . 9 9 16 :~.27 7 0 71 1 . 49 
5 . 01) 9 . 9'=-7 37 1 q<7 21;.3 653 . 1)7 
1 0 . (l(l 19 . 99 20 729 272 632 . :'.9 
::.~o . oo '~9 . 99 1<1 712 55 1 342 . <):~ 
~)(l . (H.1 99 . <)'-} 1 1 .'\ 13 661 ú"/6 . :-~ 1 
1 ')0 . 00 199 . c79 - 5~5l, 4" o:: <)41 . J. 1 ..... ,_,,_J 
:'(l(l . (l(l 499 . 99 2 77 {:. 81 1 7C:.<7 . 7 3 
500 . (><) 999 . 9<:; 1. 344. l 20~ 79'I. . 3 0 
l. (l•)(l. (l(l 2'199 . 99 l S'S"/ . .,. ._;. 1 (1 ( 1 ::. z :: . "/ t.~ 
2500 .00 4'7 9~7 . 99 1 3 l)l "'!' ._, 99c; 020 . ·~A 
500(1 . (l(l a Más 686 11 0 47 808 . 87 
I I Censo Naci o n al Ag r opecuario I NE 
CUP1DRO Nóme r o y Superfici e de las 
Agropecuarias por Departame nto 
Uni d ades 
========================================;===~:=========~====== 
DE:.P?'~RTAMENTOS T O l A L 
UU AA HECTARE~S 
TOT<4L NAC I ONAL 3 14 .~oo ,., .. , ..:_,,¿ 670 152 . 25 
CHUQUISACA 52 193 1 0 47 422 . 74 
LA PAZ 3 209 2 33 435.89 
COCHABAMBA 79 574 228 912.29 
ORURO 22 137 1 337 256 . 02 
F'fff OSI 80 l.~29 :::.¡"?5 9B3 . 53 
TP1fUJA :;::: 1 65~:i l. 0 7 1) r:r::.b . 4 7 
S~NTA CF\UZ '1 2 434 e .) 5 :5 t Ft:.~~j . 19 
BENI 9 ::~<..>:?. 1 1 10 4 ,;,~:2 . 87 
PANDO .., 717 1 -1 "'!' ("l 746 . 97 .. ) I - ' I 
-·---·------·-·---·---·---- ·-- -----·--···-------------·---- ------------~---
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II. ME íODOLOG l A Y TRABAJOS REALIZ ADOS 
Areas El eg idas : 
St:• h i\ c:ons i c·Jer L\cJv h .:u. cr· (~ l ch éHJnó·~; t .1 co r·n t. r ~,s 
clep.:-:1rl:amr.::>ntos ~ L.::1 Paz ~ Coc:habé.\mb a y OrLir-o . E "'i'l:.~.\ ::,r,~ J.ecr;i ün 
·f-ue h1o"'!t:ha en fun c.:ibn a la opinibn cJ f.1 lr.:>s t:! spec.: i.é:dist¿\ :::; 
8oli v iano$ quienes consideraron q u e eran los deµartamenos 
donde produminaba la crianza de cuyQs . 
F' i:"'U-i:\ Ja c;.1r<.1cteri:::c:\cion de le:\ c ri a n:u .1 e.Je cuyes en 
lo~,; Depart .:.\mt::nt.os d €! l _a Pe.\:: ~ Coch abambc.\ y Ckl.lf'o, SI:'? h e:\ 
r ec: or r i c1 o 1 .:1~; F'r ov in e: i a:;. L as ~\n cJ E) s , Ctma~:.u yo:; , (..\r o rTh1 
(F'atacamc.\ya > en r:.>l Dep.:u·t..amr=ntu rJ1:: La F'<:Y:: , 1:•n E?l 
Departamento de Cochab~mba las Provincias de Qui llacollo . 
Punata , Cli::c-~ , . Tarata.y en el Oepartc).mE.1ntc1 de Oruro las 
Provi ncias d~ Cercado <Paria>, Avaro~ CChull~pataJ . Se ha 
1 r:~n1 rjo E~nt r-~vi.~;t,.-.1,; con p1··cJdur: ·tprf.!•=.; en la~; ~\re:;n; v1si.t;,,1d:'.\ S"1 
y ~.;rJ r· r;11..1rll. Cl in f onn;e1c U:.in r...; e1.:· und .:1r i.!\ . 
F';.u- c.~ cc.•mplem~ntar el Soradao ~.e ha ut.1 l izado c1os 
tipos de~ r:>ncur~:.tas , L•nr.1 r(o'.:'1 tza·J.;'I nn los c: 1:,le•')ir:>s r•.1 r-;:,di:!~~ 
con la fin~lidacJ de:> conocer 1.-1 precJnminc.mci¿, de los 
cu l tivos y l as c r i an::as . A traves · de est a enc•_1estc.o\ se 
determi n< .. o\tla el por e en taje c:le f umi l i as que~ cr i .:.~bar. cuyE~s y 
c:cime> los cri<~b;u·1 . ·r .:\ri;b i én se µocJi'a m•:!(h 1~ el t·,.:'.\L:<ito cJC? 
consuma de la familia en el ~rnbito rural . 
La •z;C?•Junda encuesto?. se 111::0 en las ciudades par-.:1 
podet- conocer un poco 1 as prete:--enci as por el con s umo tle 
la carne de cuyes y me dir una µasible d e ma nda potencial . 
2 .1 DEPARTAMENTO DE LA PAZ : 
Se h a hecho un 1·\0·conoc i rnit?nto Lle l Altipl c"lno No1-te en 
1:::1s ~1rE'.!.!1S de le. Provi:ncia de OmasL1yc1 :;,~ Cantonf:!t:> 
Huarina , Huatnjat~ , Provincia Los AncJes , Cantones 
Dat..:ü li:o\S y Hu.:.m c.:.me . Se e m:.uentr.::1n ubic.:~dos al 
Nc:·r·este ele l <:\ e: i t1 clad df? l <A F'a2 . ~3on ::: on<:\s 
identificc.trJas comci rJe min i fLtndio t1is:;pi::r·<.51J . L.:J<:.; 
productor os tienen ubic~d~F sus p~rcelas en 
diferunt~s lu~are~ , esto obedece a l os r i~sgos a que 
son f2::puestos lo~· cultivos comc1 c:onsec.:ue·ncia dt:> 1C1s 
inclf.:!mencia~i del t:i.emp<:l (flt;!Jc:'\d¿'1S , 1]r<:1nisadas y 
sPr.¡i. ll ('1"::: ) . De r ·~.' té\ IT\ i\ rl (')Jrt::>. Je~ ::. p1rnt111cto1·· c-•'.J ¡:11rpci;,1rvt-1n ~U 
p~oducc.:ibn ~u~ ~s dra ~ulosubs1slencla . L~s zonas 
bajo ri ego s-,on mu:/ reducida:=. . 
c.· 
...J 
Poi- c:>u c:c~rc.:.::-u11 a ¿1 J •~ c<.q:.i 1 t.:d per-mi te L\n l nl:t:·nso 
i11tcr c<Ht•l>l.o , e?::) ~;t.t:.' C:'J cc1n,c1·c10 d~? p1rocJuc-tc.1s 
agrope~u~rios y de pesca a las ciudad~s . Esta 
a c tivid<\d complc~mc·?nt.<~ l os irH.) r· e~Jo~·; dr-~ 1:1~:. iamili<'"ls 
qut .. mantJ C!rtl".!n ~u·( ~;3 •_; pr,~q•.1 1:.• í') a s p<.·r·.::\ <::.us C.Lll ti vos . 
L.o::> cull:1vo~; pr r~domin •. 1r1l: ~~-, r:n l<·1 :·:on.:\ :,ni\ p ,"11)<,1, üCé'. , 
t:\r-hui , cr?b¿1dc.:1 1:jr-..::1n o y ber-:::a . <..\VE'·na t')r-.:.H·10 y l1 c:r-::~. 
/'.~l 9un¿\s f am1 11 '-IS ITlé.\n t. i Pnen pc.>quei:c.1 <= t1reas con 
cult ivos de alfalfa . El cultivo de m~yor impor tan c i a 
cconónd Cé1 es l a pi\p<1 1 o s otros ~~on p<w·a éll.1toconLumo . 
La cebada la utilizan p~ra l a aliment ación de los 
~n imales que manti8n~n. La gAn~deria es una activi dad 
comp l em,~ntaria i.\ la agr·\cultur a . y c~s cC1nck1cid;;1 b<.~jo 
condiciones tradicional~s con animales criollos . 
L e.\ activicJ<:1d .;¡ <.madera ns ~)e:1(?r· ¿1J.):::e:1d a ~n el tln::•.:1 y 
jueg .:1 Ltn r-01 impor·tr.mt.e p;\r<:.1 el c.:.:1111p E~s inci . El 90/. d e 
la pob l é\C i ón rur.:~1 dL~ l tir e<.\ pc•see ganado v"cw·10 ~ 
ovino, cerdos . ~ves y/o cuyes, la cantidad depende 
rJe l ~1rr~C:1 ele terreno que CLtent C:\ o dt~ 1 a mano de c1b ra 
di c:;pcmiblc'? p<.\r· ¿~ t-?l p c:1s t.or·t:·o . l:: l 9.:mé1clo , a nive l 
f ¿-,mi 11 i:\r , cun<.>t i tLtye un i:\horr-n y una r · f:.·sG1rv,3 par·;.\ 1 .::1. 
époc.:a d8 malas cosech~s . Provee a l as f~mLlias de 
i119re ~:,c,r;.:. p,<ré.~ c.:ubr· i r ~u~. nec: e ::icl<.\de::. pr11)1.:1ri:.\:; . 
1_.3 111 ,:1yo1~ p.::n·· t~~ de l<:.v; FL1r.!nte'•' de .:1qu<.\ <:;ori r.Jri•;:jJ. r1<:1tla.s 
poi- deshi<~ l ot• , t-.tré• fli\1- te lo cor1 ~ tituy (·m ve1-·t:i.c~ntes 
que no son ap r ovechadas . A l as o ril las del l ago se 
cuen t a con tot..:;1-e:d. es c¡w2 junto c-on el Ché1nl~o <Alga 
lacustr e) consti.tuyen L1ri suµlt:!mcnt. o .:.1limc::n t i c10 de 
importancia p ~ra e l 9anado . 
La veget <.i.cion ~stt-1 con<.;ti tui da pcJr gre.mlnf=.,i.\S ~ 
tipo p asto duro empenachado , existe 
veget a ción del tipo criptofi t o y terofito . 
A. PROVINCIA LOS ANDES - Cantón Batallas : 
son de l 
tamb1 en 
El Cantt1r1 l.:lata l 1 "'s r;;e em Cllf.:.!n tr<:1 "' 6(' f<m de 1 a 
C<~~-. it al, cuc~nta c:nn 1 ~.; c:ornLmid21d.0s, ;:. (~ ich'?nti·hc.:1 
por la f8ria agr opecuar-ia que realiza . La Fer1C:\ es 
bas tante conocid~ y tiene ~fluenci~ de pobladores 
de c~nton~s vecinos quienes acuden a vender y/o 
compr-<ir rn- oc.h1ctos . 
Se h a podjcio id~ntifidar que a esta fer ia los 
campesinos J l ~van cuy~s a vonder . D~ acuerdo~ la 
i nformac ión obtenida J. as per~;onas qLua compr an son 
t- e~;c,".\tJ.>;ta~·; que llc~Viln lo·~ C.:Ltyr>s a la C iud< ... d . f'or 
l o 9c2ne r-¿;1 J. ~;r.Jn 8 r-0sc: .!lti!::;t<1s lo'!.> q •.te c:ompre:i.n ~ 
c:acJ a uno ck~ e ll os adqL1ie1"·e cnt.r c~ .'10 y ~r.1 Cll ';ie<.:; . El 
µ reci o un)l;_irio t::·<.:;t~1 .~ntr- <:? :~ . 5 y 3 . 5 8oli•1i •:1nos . 
H¿\y m.:iyor c•ÍL-.r t a C.:ll~ricJc; Ju~.· product~Jr-?::. nu t 1 <:?nen 
6 
tlisponib1licl<.\c-I c.Jl~ -forr c\ji~ . Coml:irc i c.dii!an otrc1~• 
especi es pecuarins . se ha podido apr ~ci~r que ~~tA 
ti as t c;m t li'! d i f un rl i cJ.:1 l •:\ r: r· i c.1 n ::: a d P e e r d u!:'· • e 1 p r E? e i o 
de l a p<:11rc-:!ji:I de C.l'lrdi tLl'E.; tle do~. e:\ t.r~~S llli.:!'::' C'.; de 
edad es do 1 ~0 bol1vi~nos . la p0r~jd tl~ corderito3 
\'.'!:;de~(> t)ol iv 'l<.mo•_; . 
CUADFiO ·.::: Super·-¡. i. e i. e y Di <.;pon l Ld. l.> dad 
por f am i l. j C::\ 1..>n los C.antonPs 
Huari ne-' y Hu<~t<\ji\t.a 
CAN TON 
Nº Comun1dades 15 18 
Nº Familias ..... 796 
,, 
58~3 ~ ..: 
SL1perf i e i e H a ( 1) 12 822 36 927 
N" F am/C~jíllLlrl id i.~d 18 6 14-4 




"' .::. ~~73 
4 2 03 
185 
1. 6 
(1) El r adio u rbano no forma parte de l a superf i-
c ie tr.rtal d i;Jl Cc-nUm - Pr·oyC?.cto Oma<.;uyl1s - Lr.1s 
Andes 197f3 
En la ::-. c omunicJ¿~des del Cantón 8at21llc'"1<.:· l<.\S 
famili~s crian cuyes y venden . En los cilas d~ 
fer i <:\ !.-:>f..' f?:: fJE'!ndf? cu yes; pr c~p.:· r· adt:is que~ V":!nc.ien .:::1 2 . !:i 
bolivianos por un plato que tien~ la cuDrta p~rte 
dQ u n cuy . De acuerdo a la informac.:ibn de l as 
personas qL\e ¿\ti 1?nden l tJ '" re::·~.t,:;ur <.1.nte•;; ~ c.:•.t .:;ndo sr~ 
prepara lo ex pende r4pido , l~s personas tienen 
preferencia por el pl ato de cuy . 
7 
DEPt1l7\ Tf.;MCNTO 
Bat<.il l. ;.1s 
L.?'\ ~:· p,z -- F'r-ov inr:.i~\ 
G8 ner · ül i dacJe;;-, 
C a1-9a f21mi li <.H .. p1- o meclio 
Tcnencja Agricala 
(l . 5 1 . 5 
l . 6 ·- 4 . 0 
Tenencia Pecuar i a 
Vacuno~; 
Ovinos; 
Pc)1rc i nos 
Con ejos 
Cu yes 
Gc:ü l i nas 
Pc::1tos 
CRIANZA DE CUYES 
In~:; t. al .:.\e i o ne·::, 
E n l é:\ e oc i ne:\ 
Fuera cie la cocina 
M¿1nej o G<~né\Cj€':!1ro 
L os c1r i . .:m todos juntos 
Sep<-"lra por .r.: l c\S!:!S 
r'iliment<:1ción 
Forraje 
96 . (l(l 
100 . 00 
... , ,.. \ 
I .. :.:. . (l(l 
28 . 00 
B6 . 00 
74 . (l(I 
6 . l)(l 
pasto + resi duos de cecina 
alfalfa + r es cuc + afrecho 
Composicibn de l a pob l a cibn 
F\epr·oductor· es 
Lactantes + recr i a 
Ecot i po r.1~ cuyes 
Criol l os 
Mes.tizos 
Mejor ados 
Destino d 12 l.:_\ Pr·oduccibn 
Autoconsumo 
Autocons umo + v e nta 
F'obl.:-1ción tot a l 
Menos 10 












4 . 02 Cé\be:z a<:>/UAF 
:~:? . (>(J C.:1 b EZ C:\S /UAF 
:;:: • 8 (1 C<.\bí~;.: <.~s/Ut\F 
8 . 1 4 Ca.bez as / UAF 
l. l. 5l, C<:ibt?<: c:,\~; /LJ(.\F 
,~ .. 
...J . 76 Cc:,\bt:.:1 2 .:.is/W'.F 
"/ . 00 CalH::!Z c\s /IJAF 
~:;~.:; . LI 1. ., '" 4lL 19 'l. 
74 . 42 'l. 
25 . 58 ª / ,. 
5~1 . 14 l. 
16. 28 'l. 
25 . ~~8 ., '· 
59. 6Cl l. 
40 . 40 •I '· 
67 . 44 'l. 
18 . 61 'l. 
13 . <75 'l. 
-, 4 . 42 . , '· 
'25 .58 'l.. 
67 . llA :1. 
:n . CJt l. 
,, 
''t • 
(. e:-) ... J 'l. 
Comuni d a d Chirapaca 
R8corriendo el área ~e entrevilitó ~ pro0uctores de 
l a co111L1nuL:.\cl Ch ir·;,¡p;\t <.\ <r-·rov . Lm, (~nd e~; -- Cé.int.t"Jn 
B,;\t.;\ll;_ts) , tocJo•.:; ti.cnon c.:uye<;, m.;\nt1ene n en tre~:~·..¡ 
3 0 an}mé."\lt?~.> por· f c.,m\11.a . Esti\n a~;.oc:iadas 21 
f amilias qu8 quieren mejorar su cr1an~a . 
Se visitó a un~ familia que tiene entre Su y 100 
cuyes , es un productor próspero , tiene poca 
disponibilirj~d di:.! tic~rra ( 1. 5 Ha). Su famili.a l~S 
confc1rmada por l<~ t:'~; pn<ot. c:1 y 4 hijos menc>rHt; . PC:\rt.t~ 
de su tierra sr.:! ht.\ flecho bcif•~ dr!ll por lo QLll? 
alquil~ 1 . 2 Ha p~r~ siembr~ de cultivos para 
aL1tocons1_1mo . SLt c.-:1pi t.:11 pecL1ar·lo est..:.1 c:rJnform.-;\dO 
por dos vacas, dos toros para yunt a , tres ovejas , 
das cerdos criollos y apraximaddmente c ien cuyes . 
E l $i~:.tem.:\ de c ri,11Y.?<1 d.~ le.•~; CLl'f~-:':» P~-. tré.\dic.:i on al . 
lo~.; mant i E>ne en 1 <J coi:: i r1o:.-\ p e:~ro les dej i:\ Lm¿, SéÜ id,:-. 
al c.: ampo . Sus c.1ni m<\] C"~ ~:.on de buen t<:1.m<.\f\'o e l 
c.11" i \;¡en ~; cin clt~ Cr:ich;"t.J<:\mb;;\ y d~ F'L1no ·- Pr-::r"ü . Su 
preforencia es mante n e r animale$ de ~alar blanco , 
ti ene predomi n.:.mc i a de cu yes de Tipo 1, son 
.:.ü imf'.:.>n tados; con fe~; tL1r.:a , cebada y rar.:l ve::: 
alf.:.'\lfa . Cuando no tiP-ne mucha dispc.1nibili.d¿1d de 
forraje supl ementa a los cuyes con afrecho . El 
grano de cebada se lo p r oporciona a las gallinas . 
Comercial i za los cuyes en su casa , l os vende e ntre 
12 y 1~ bolivianos por paroja de reproductores, en 
muchos casos llegan rescatistas que ubican a sus 
<:inimc.ür>s pc:t1"<.1 c:r fc• ~-'n la ciud<1d . Lt.\ mod<cd i.cJ¿1d de 
vente.\ es de hembr-<~s prr~l'Yadc\S para reproducción, 
los m~chos parA consumo los v~ndc entre 3 v 5 
boliv\anos por animnl, el prec io es d~ acuerdo al 
t amaf'ro . 
EJ. prob ) em<.\ qu~~ t 1. ene.· en su si ~:. tema Llí~ cr i c.~nz <;\ c~ s 
qu0 nunca sabe cuantos cuyes tiGne , salen a comer 
f1..tt-?r <.\ y en mucho;; c:<1~;c1s -:; (~ J. E:? pi er·clen, h a i;.1.:? n i. do 
pn-;b 1 erna con ·:;\ni rn <'\l us dr7.!pr" t:Jc.lador-c,•s . E~; un 
productor que e sta dispuesto a i nt roduci r 
tr:cnolooia~ poi- ~a .1 e:" pP.riencia es mt:!_icw tr:\b ':\jar 
con <.\111m<Üi..?~> d~ n1<\yor t<\ill,:\t"ro . No 11 c~vc\ r· e~}j :.:.tr-os 
de produccic'ir-1 no puede detr,•:r-min<.\r~;e c o n ~ue 
ef ici enci a se está tr~bajando . 
RufLJrente al con~umo de carne cJ e J n fam 1 l1 a , 
ind1c~ que trata d~ c0mrnr do~ ovrajas p0r aMo ~ 
prf.?.par-an c:h -3.r qui~ n::i f ~rf'..!nt t"? al consumo ele .::r.1 r-r1~'? d1? 
cer·clo , indica qut·? ~;¿~ c.:r· 1fi.c .:\ un<:\ VE"~z al <~í~n . i'U 
r c~ ft~r ir !:>e C.\ cuy pc;; ne) diti u 11 a r· c:i~·.; puesta f,~;u.u:ta p r.?rci 
r i::!spondu que comen i·-e:?ylll é1r . L.:i.3 gc\l l 1 n.::1s l ,3s 
tient: p<'H" C.\ q ue produ:.:Cc'\n huevo~; pa1-a i=l cunsL\1110 
de l~ famili~ pera la yalllna ln vanden pard 
pocJer .. r~?µone1·· s u5 an i rr.al. i?S . 
1 (l 
Dl:T· r.;F~TfW'I CNTO LA l'· 'f:\ Z - P 1~ ov l ne J <.\ 
Karhu 1 sa ~ Co munidad Chi r a p a ca 
Gen e r a l i d ü cJ e s 
C~r g~ fami li ~r promed i o 
T e n e n c ia Agr i c nl o 
(l . ~; ·- l . ~:; 
1 . 6 - 4 . (l 
Tenencia P e cua ria 
Va c unos 
Ovi nos 
P orcinos 
Co n e jos 
Cuy E-?>:. 
Gal li n as 
Patos 
CRIANZA DE CUYES 
I n s t <:d : 1c i (m e -::. 
En l <.1 c: o c:i n c:\ 
Fuer a de l a coci n a 
Ma ne j o Gar1<.1d cr·c1 
Los c r i ar1 tnt.IC1 ~::. junto:.; 
Sep a ra por cl a ses 
Alime11 té1ción 
Forra j e 
8(1 . ~/5 
5 7 . 1 L¡. 
8 0 . 95 
L~ . 76 
5-¡ . 14 
8 5 . 71 
pasto + r esiduos de coc in a 
alf ~ lfa + r e s c oc + af r echo 
Compos icibn d~ l a pobl ac ibn 
Heproductor-es 
Lac t a ntes + recr i a 
Ecot ipo d e c u yes 
Cri o l los 
Mest i zo~ 
Mej orc:\dos 
Desti no d e la Pr o d ucci bn 
AL1toconsumo 
Autocon s uma + venta 
Pob l ¿1ci ó n t.ot é\ l 
Meno~; l(l 
1 1 3 0 
:::. 1 ~)(l 
::; 1 7 (l 













5 . 5·7 
10 . <JB 
6 . :;::5 
6 . (><) 
1e . fn 
6 . 67 
58 . --... -· ·~· 
4 1 . 77 
a:.:. . - -~ .. .,::. ·-· 
16 . 6 7 
58 . 33 
41 . 67 
7 B . 3 1 
21 . 69 
58 . 33 
;r -- '"-t" ''"!' ·-· ·-· . ·-· ·-· 
8 . 3 4 
9 . c;4 
9 1. 66 
3:-! . . 3 3 
h r ) -:r -: .. 
'-"'l.1 ~ ....,,._;. 
8 . 5 4 
C<.1bez as / UAF 
Cab~zc1s /UAF 
C.:.~b e: MS/Uf:.~F 
Ca bez a s/UAF 
C <:\b e z <~s/UAF 
C<.\b 1?:: a s / UAF 














ctm1mo 4 Pr~ov J: NC I A LOS (.\Nl)l~~; ) l'l. lMWJ). f\ri!) C I~ I r \ A f-'P1LA y HU(.~NCf-'1NE 
1\:E.!SL\ l t ad t1 ele t:.:nt r evi ·.:.;t <:1 a Pr-.:Jduc: t o res 
========~=======~===~=====~=======~~=~===~===~===========~==== 
TENENCIA DE TIERRA 
P1rop i a 
Al qLd. lada 
Comunal 
COMPOSICION FAMILIAR 
Total ·f <-\ffl i l. i a 
Nº Hij os 
Nº Hijos migrantes 
ACTIVIDAD 
A·;¡ r i e: u l t Lllr .:.\ 









Chirapaca 4 produc tores, 
Comunidad Huancan~ 
e o M u N r D A D 
























Huanc éme 3 pr·odL1ctores . 
La Comunidad Huancané <Provincia Los Andes> 1 
cuenta c:on 85 f.:\m i lias, es uné\ :~on.:1 QLte t}eno::· muy 
fraccion~da la tierra , las parce l as s on peque~as y 
al ~}uno~; p r oductores <Ü qui l a n terr l?nos par a sembr .:tr-
c ultivos par D SLl a t.d:c:1c on,..Ltn1t::i o pasta para s u 
g ¿\nado . 
E l :;:.6 'l. de la-::; 1<imili.:1s t.i. enen cuyes que cr1¿\n en 
la cnci n;:::, par-.:.\ c.'\u t· oconr.;1_1mo son dr~ t am.:.?ir:i p~q,_1r:,ho 
d~:? l er.:otipo t.:l"'1oll.o . C <..c..l<J f a mi.11.:\ tiE'~ne no rner1os 
de 20 cuy1J.or.~ 1 l<~ pr-r~dnmin.:mcii\ son de color·cs 
c l¿.¡r-os y del Tipo l. lD'.5 ¡:>E?s i:i s di:~ l.~\S hembra<;; 
adulta~ no p~s~n cie 500 9 r amos . Se ha podido 
ap1-r::c i ar- hcrnt)1- .:\~. p1-r-: fr.:.1c.l .:~s m1 1y pr!qur.:>tr"~: . Su c.::r- i <.1n:·: ¿\ 
e:-~ tradjc.ic~nc\l no 1-p.;.,Ji.:·<111 dPsli:·tc~ . le•:-, L•ms;·.:uj1-es 
son continuos , no hacen s~leccibn d~ machos . 
Las g~llinas Jas ti~nen 
par-.:.1 aulocon~;umo , c:>l 
par a la produccibd~ huruvos 
11l.lmero ele oveja·~. en 1 as 
·f a mi l. í. as r ' nti-c;>vi c.;t<:t.da-::. <:'r- .'.m n o m~\<:; dr: ó ni. mf2nos 
cJp :; • Mc:1nt i F-.!nC?n Pn tr-t"' 2 y l-. v.:1cunos; c:omo 
cap1tal>=ación pecu~rJa , los Aliment ~n ~on totor~ 
y <.\lg<.\S lac:u:.t.res . L c.1~.; m;;\C hos los utili::<m para 
yunta . 
Ln actividad agropr~cuari n la compl.emrc-nt<:1n con el 
r.:r.1 11u?r· 0::io . e n tres r.:;,1~.0-:;; s:::1 li <:1n ¡;, comGr-c.ic:dizar sus 
p1"oduct0s ~ u n o e1''i\ resl: i"\t i -::;ta de q1.1c,·~> o , otro th? 
ch~rqui que llevah~ D l~s yun~as . El ca~o de las 
familia s que=.- ~.;.\ liC'ln <I c-omc.~1-c:i.:•lízar procJL1cto~3 c-~1rc.1n 
las de m~yor nl.1mer-o de h iJ os < 5 o 6 > . 
B . PROVINCIA UE OMASUYOS - Cantbn Huarina 
En la Prov1. nc1.:1 dr: Orn.;;1s1.1yns , l.~i.i.nt brr Hu ;M·in c.1 se 
L...,n e Ll•'? rl 1: r- ·" 1 '' Crnnlll"l l (.1 .::i. r.1 Cu y .:.1t·; 1 1 .:.1n j_ , qur:> e 1.1•::·ri t <.1 e on 
120 fAmili <~ ·:":. ~ cl 2 <.1cu~?r uo i'I i11 ·f orm<1ción de l.m 
di.r·igent1o~ de L;i com1.1r1idad .• el 60 l. 1:rian CLtyes , el 
nümer o µ1·· omr-=- tJi o por f <t<ni J i él t!S i ~~ y lo~; e r · i. .:111 
todos juntu~ ... en 1.:1 coc-inu . l..:\ <d'lnH;·nt<H:ión q •1t'? 
r·c1: iben ~·,:; totoré:\ , y '"•l\P l•:!m1:?nta11 e.un .:1 1 r .. ac.ht:1~ 
proporcionan ~guu de bobida . En este lugar l os 
pr- od1.1ctarF.?':5 •::ri.:.m c:r:'!rc.1 o~.; de e:ll. li la r.li s pc..mibilicJr.\d 
d e a frecho p ara los cuyes . Cuando tienen a lf alfa 
l e proporc ionan pequo~~s cantidades . Las f a mili as 
o ~ ·-· si com~rciul i znn cuyos , 
Bolivianos por animal , 
criollo . 
e l ecoti po de c uyes e s el 
En esta comLmic.Jad unc:i <1ctividt1d atlicion e:\l 
tienen los varones es la p~sca 




que comercializa el ~escadc ~n l a ciudad . 
lugar clondP s e:- ;\pr r! <:: i .:1 m-.:1 yor·p ·,-, r<:.>c:ur s c• s . 
Es un 
~·;;. -:? n do 
un a zona donde h ay tr~di c ibn de cr ianz a de 





En el C<.rnton HuC:1tajc:\t<:1 ~:;e:> pudo ~p1-eciar un m¿1nejo 
m<:iS intenso d e las tierr ?ts ~ se mantienen C.:L1ltivos 
dt'! ho1-t <.\J. i:~é:I ~::. , ::,or. ticrr;1s que tienen rn.~yor 
d i.sporiibil idnd de C.'<•;JLl.:\. L~s +a:ni l 1.:1s r2r ¿1n memo•.:; 
receptiv<\S ¿-, dar r p<;::pup;:t.1:; , ~-.;.~ tuvo que:- 1 J e~¡<.1r "' 
1~?sas vi vienrl .:\s i.n,.1.i.c .':\nda la nt't:c.?':;id<\d d e conipr;=tr 
cuycs . 
1 3 
L ;:1s pc·r~·,on<1 ·,-:-. q11c·1 t1,:-n1>c1 cuyt.'~; mi\11)-f.('}~>tt.H) que? crlo:\fl 
p.-~r· ;:i i..-\Utocnnc;1_1rno , t •.unlJ i. ~~n v t·!nde11 e:~n ~;uc.; propia!:. 
vivienr.l us i:> t!n J c.\ Fr:!Y- l i.\ c.Jc;.1 8:.\t.31 la~·, . f:..I pr·uc10 qur,• 
comercinJ.i-¿c:,n ,"\ lo<.::- c:uyes es entire ._. y /l 
Bulivianos . ~l ecutipo exist~nt~ es mestizo , los 
p(;:o~;oo;:; dr=1 lo~:, .-.n.lm;:\}(:.•;;, que c.nmc;::-c iédL!,\n c:.st<-\n 
Pntr·e :·j:;.(l y 6'::i0 9 . L.a pr·r~domir1~r.c:ia E"="• d1~ Tipi:1 1 , 
col 01-e·'· e .1 <1 r o~· , h<1y 
1.:ol id ~-\<.:t1l lo •:; «~11 :33>, 
ojo::; t"OJ D~· . 
[n e) 
!J"'l;?cJom1n .:~r'llL.C:~ dt.? Ll • .-~:::: n.:) 
•A: enct1€11tri':ln .=i.1nm.:il2c_, ¡ on 
p ;:! r!'.;on<.\ ~., 2 d1:! t:J l.::ts 1-:c tcmi ~m c.uy<.?s . L<.\t.:> person1:1~ 
qLIP. criaban 1 os tt:•ni an p<11-a autoc-onsumo , c:: l nülf1e 1-u 
de c:u'li m<:\11-~ s qu e? r;:-~pnrt.::m e~-; L?nt r·e 3 y 15 por 
farnilié1. Todo<.::·, cr<:1n cr1<nJos:. ¡:c·n 1<1s cor.in¿,s y de:: 
g~notipo cr iollo . 
CU~DRO ~j : PROVINC~A üMA3UYOS , 
Pr oc.lur::tDr"e'O'i 
Resultado de ~ntruvista ~ 
Pr·opi a 




N 9 Hijos 
ACTIVIDAD 









Gul l i n¿1-s 
1 ·'l 
C O t1 lJ N I l ' " O 





































DET'AHTPd'll:: t-: ru 
Gener .:11 i d<Hics 
Cargé.1 farnili.:u- promc=:c..lio 
Ten8ncin Agr i col~ 
e) . 5 l . ~·j 







G<;1l l i nas 
Patos 
CRIANZA DE CUYES 
!ns.tal é.\CÍ one<::. 
E n 1 ,, c.: oc i ni-\ 
~uera de l a cocina 
Manejo Ganadero 
Lo~; c1r i an torlos j Lmtos 
Separ· a por el C:\s-.es 
Ali rnent é.\t: i ón 
ForT c.~j e 
96.00 
<.]2 . 00 
90 . (l(l 
8 . 1)(1 
62 . (l(l 
B6 . 00 
16 . (l(l 
pasto + residuos de coci na 
a lf a lfa + res cae + afrecho 
Composicibn d e l a poblacion 
Reproductores 
Lactantes + recr ia 
Ecotipo de cuyes 
Cri o llos 
Mestizos 
Mej ori.,dos 
Uestino de la Produccibn 
Autoconsumo 
Autoconsumo + venta 









7~ . . ºª l. 
'l. 6 . 2~"J CatH'? Z ¿~~; /UAF 
l. 1 .,, ._ ... . 11 Cabez .':l.s/UAF 
'l. 5 .(14 Cabc:'z as/UAF 
/.. 6.00 C.::1bez .:·:1s/Ul:\F ., 
1. 18 .97 Cabe:: as/U?\F 
/.. 7 (12 Cabr:!:?. \:\S /Ut-)F 
l. ,.._,, ,., c. . - • --1 C¿,be:.: n'::", /UAF 
~e--··, . 1\.8 'l. 
b~ . 52 /.. 
T :5. • 0B 'l. 
::'.6 . 92 'l. 
~_:,1). "17 
36. '~2 'l. 
32 . 8 1 ., 1. 
6 7 . 28 'l. 
~.2 . 72 l. 
6 5 . 62 'l. 
21 . 88 l. 
1:: . 50 'l. 
51 . 61 1. 
48 . 39 l. 
56 . 1 (l l. 
:::6 . 59 1. 
l! , UB .. , '· 
:: • 43 /.. 
[l II:1rA cur~nt.:-1 con tW1 i\ 1n{raL·::t.r·uclLW<'\ en L <1 
Provinci a Los Andes . Cvntbn 8~ tal l ~s. Comunidad 
Chirapaca , mantienen un pequetio amb1ente d o nde 
crian CLtye~; , a s l mismo cur: nt<:\ con L\na t"'l r E:.'<.1 peqL11;··1i.:' 
para si e mbra de forraj~ . Este lugar podrl a 
r.:onst i tui r-s1:! como un c.:en tro dt~mcistr a t i v o qLte 
irradi~r-fa tecnologl~ , en man~j 0 de la c rianz~ . 
Otra fu nción que tendria seri a ]~ de distribuir 
reproductores par~ mejorar a l os cuy 2 0 cr iollos 
qLte ti. e 11en la <.::. ·f a milias . 
Loa beneficiarios serit\n los peque~os productor es 
de 1 at; comurü dc:~dr-:! s de Huancane , Cuyahuc:u1i , Hu<.\I"" i nt\ 
y HLtacaj¿t a , la d ist.::\ncia no es mas de 30 
kilomet: ros . La Comunict<.1d de Cllir-c:ip.ac:c.1 ti ene 
prod uctores donde podr l C.\ implementarse un' mode l o 
me jr.ir .:.-1.cJo c.h·: crianza ql.lQ ac.tu;;n-i ~ crJmo valid a cibn y 
de acuerdo a l os r esultados tr a nsferirse a otras 
zonas . 
C. PROVINCI A DE AROMA - Patacamaya : 
Los cultivos que producen ~n la zen~ son p~pa , 
q1.1 i nLt<:\ , ceb '-'d ;:.\, a vene;\ , h .".\ba. -::1r-vc2j.:.::¡,, oc,:\ y t;.H- ·:;Ju i . 
Dentro de las especi es p ecuari a s e l nómero de 
ovinos p romed i o que ti enen las f .?.mil ias es de 
25 .53 animales, aunque solo el 53 . 13 % crian 
ovinos . Un porcen.:\je menor (37 . 5 /.) m.:i.ntienen 
vac unos, el promed i o do ~nimales por familia e s de 
2 . 08 . Como en otras ~re~s siempre ~st~n presentes 
las g a llinas C5/fam1lia> y los cerdos 
( 2 . 29 I ·f ami l. i <.-\) • 
Los cuyes existentes en la zon a son de genot ipo 
criol lo aunque pued e encontrars e cuyes mestizos . 
Lm; cul ores prc?.domi nanes son e 1 <.-\ros , son df! Tipo 
1, e l 100% s on cri ados todos Juntos sin ap l icar 
ni n g Ltn a t e en i c <.~ d fJ e r- i ,1 n z c.~ • El 4 l. 6 7 'l. cJ e l as 
crianzas s on llevadas en l a~ cocinas, en los otro 
caso:~ mantienen ambien~: es separ- ada~:; donde los 
crian todos juntos an jaulas o sueltos . 
Los cuyE!S s on a li 111€:?:-it ad os con pas t o y 
despen.Jicius ele coc ina , se~ ti t:·nt~ l i mitc.u·,tes de 
f t:W r c"l j e p d r· .:.\ l a .;;\l i rnr.1 n t ,;\C l tJn, rd nl.tmer O p r· Oílle:!d i O 
por f amilia qu e tiene cuye~ es d~ 5 . 07 . 
E l 69 . 2::;. 'l. dr-:! l a~; -f a r·1i 1 i ::\~· c:onsumc:m cu yes , aun que 
solo ~ l 46 . 15 X de las familias l os crian . El 
c:on~:L1mo dr-! l c.1 ci."11-ne~ Llr~ c.-u y s e re<:\liz<~. par-<:"1 di.<1s 
fc!Jtivos a c~ lebracionc:s fc:.m i li .:~n-:s . 
El 9~.26 i '. ~ ; on cri.:1r1::~.1s cc•n mP.r.os d e 10 anim<'.\les 
qu12 tné\nt1cnen b:1'.E» ic;:-1.m~nte ¡:h<r'"1 é.\.1tccons1.11110 . 
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Generdlidade!:i 
Cc-n .. yé:\ -f-¿rn1 i l i C:\1·· p1·· o:i>ecJi o 
T 12rH.?nc :. i.\ A•}I'" i cu 1 <:.\ 
(l . 5 ... l.5 
1. 6 - '~ . o 
Tr-mc-nc i c:1 Pec1.1<.1r i <·1 
V<.\Cunos 
Ovino:::; 
Por· e: i nos 
Conejos 
C1..1yc?s 
G.:1 l l i n .:,1s 
F'<:\tos 
CR H\NZA DE CU'IES 
In~: ta l .:.<.cionn~-; 
[;n l.:.\ c:nc in<:. 
Fuera de la cocin~ 
Manejo Ei<.\n<'lcJ~·ro 
Lcis c.r-i<:1n t oclos. jLmto:; 
s~par-a por clases 
,'H i ment.:1c i ón 
F' .:.1sto 
:~7 . 5 0 
•:.- ~ .. 
... J.. .. . 1 ·,.. ;.  
4:::: . 75 
6 . 2 5 
4 3 . 75 
65 . 6 :3 
6 . .-,e k -' 
pas to +residuos de cocjna 
alf a lfa+ res c oc:~ + ~fr echo 
Composi cibn de l a poblacibn 
F\eproductore..:; 
Lactantes + recria 
Ecot ipo de ~uycs 
Cr· i o l los 
Me:.;tizos 
Mejorados 
Destino de la P~oducci bn 
Aut.ocor: s umo 
Autoc on ~umo + venta 
F'ob l aci ón t ot ¿.\l 
Mt~ no~:. l (1 
1 1 3 0 
:::: 1 ~') 












2 . 08 Cabe~as/UAF 
25 . 53 Cabezas/UAF 
2 . 29 Cabezas/UAF 
· 1 . 00 Cab~z as/UAF 
5 .07 Cabez as / UAF 
5 . 00 C~bez as/ UAF 
4. 00 C¿-1be=as/LJ(;F 
11 1 . l· ·¡ l. 
'.:..B • .::.~;. 'l. 
1 (l(l . (•0 'l. 




67 . 00 'l. 
•7 -?' ·-··-·. (l(l ., ,. 
50 . (l(l 'l. 
-,-""T --.. . .;. .. ,; .. . _, -·  l. 
16 . 67 'l. 
66 . 67 'l. 
·;.· 7 -:r-... 
_ •. j . j.:,. 'l. 
,, ..... , .. ;_ . 86 'l. 
7 . 1 'l /. 
2 . 2 DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 
En el De partamento d8 Cochab a mb a 
c.<~r.:.H.: tc~r·i:::: aci cm ch~ 1 ¿,, cr) é\n~ e\ de 
F'r·ovi. nci "''~;. de Pur1 C:\t<.~ y Clui 11i:\Cül1 o . 
A. PROVINCIA DE PUNATA : 




La provincia de PLtnata se encu~ntra ut') cada en e l 
Valle Alto , se ubica entre l os par a l e los 17 y 18 
de lat i tud Sud y ¿5 y 66~ de longitud Oeste , se 
r.: c.\r-."1c t r:."?riza por tt•ner un clima subtr·opi.c.::\l , <o;in 
embargo , sus caract~r inticas climato lógicas son 
modific.:.~da~; por !:i l.\ .:\ltitucJ , se encu12nt.ra é.\ 2600 
m~nm . Su cl ima es temp lado, s u precipi taci bn 
pr·omedia es d ~~ 393 mm, pr·incip.:~llll!!:nte entr'2 los 
mes es de Noviembre n Marzo . En e l Valle alto l a~ 
temperatu~as varian antre 10 y 2 0°C , c o n max im~s 
de 39QC y mi.ni.m~s de - 8°C . 
\..r.is L Ll l ti vos p1 .. €•d o rn i n .:1n t. f:) S son p ·7iP "', m.:d . :~ , tr- i go , 
hortalizas y frutas tales como dur~~no~ manzana, 
p e ra y uva . Como espe cie forrajera ~o mantienen 
tu· .. ea-:; c:.ubit:!r-ta!'::; con aJ{:alf;:\ . E l m¿d. z t?S ~l 
C.:Lllt i v o que pr· edi:iminn r:m 1-:?l :.\r t~é\ y e l que t ienF.: 
ma yor i mportanc i i:\ f~canomi ce:\ , 1 e siguen e::n 
import a ncia l a papa y el t ri go . Los cul t ivos que 
Jos agr· i.cultore~ s c:1can ma yeor .. mento é.-\ Ja vC?nt<.~ son 
maiz y papa . La produccibn de alf alfa l a uti li z an 
para el mantenimiento de sus especies pecuarias . 
El capital pecua rio que di sponen l as familias es 
de 1 b 2 vacunos que m~ntienen para produci r leche 
si son h e mbras o si ~on machos p a r a utiliz ar l os 
cumo yunta . En .otros casos cuando las fincas son 
d c"1 m¿\yrn~ t;."\m.:1fYo m ;~nt i •~nen o v inos y CHr· do~> . Como 
<.\ves ti e n en gal 1 i nas , pavoc.::. o patos , ~e 
encuentran asi mismo c r ian z as de cuyes que son 
criollos o mesti~ os (65 %> . La produc ción de los 
a nimal es es para autoconsumo e n muy pocos casos 
manifiestan que v~nden ~us animales . 
Es una zona que t ien~ res t ri c cibn de ag~a~ l a 
tenenci~ d~ la tierra despu~s d e la Reforma 
Aqr <:."lri é.\ en 19'.53 f1.1~1 de~ 4 Ha . d E:sdc c-2ntonces se ha 
iniciado un proceso de parce l amiento por efecto de 
1 0 herenc i a . Actu almente el promedio provincial 
est~ entt-e 1 y 1 . :::5 Ha . 
El. nl..lme ro da c•_1ye~; p CJr f .'\r.1i 1 te• f 1 uctu::1. ent r e 1 ::5 y 
70, como cnr octerr ~ti c ~ ~ e l a ~ ri an~ ~ f~milinr d e l 
toti\l de lü r.•Llbl.·H:i.ón c·l ~:i(>Z :::.on i" C~p1 .. o d u ct cwes . L::\ 
lB 
rel c,\c i ón m<'lchos rc-prt)cll\cto1res en empad1re e~; <d ta , 
mantiene:-n ent1re l~:i a 2 (1 he1nbra~ con w1 solo m<.\t:ho . 
En otros c~sos se mantt ~no un exceso de macho~ por 
ef e cto de l no des tete, ba j o estas condiciones las 
cri as r.1¿\c lHJs cr e e.en j •.Jnto con l a<;.; m<:i dre·~ y 
h (;,-rmane>s . El c:c-n~·; Llmc• d~~ l.o~; t:Llyt::s es paira 
celebr~ciones famili ares o fost 1v1Jad~s . 
La pt~e dc.•m i n <:inc i ¿, de l é\ cr i .:\n:: a d~~ 1 o s c:L1yc.~s \.~s en 
el patio de las casas , el material ut i lizado es 
adDbe y cat:c.1huecé.1 en 1 <.\ mayo 1·· 1 a clt? 1 o s C<.\so s , se 
crian t ambi~n en jaulDs hechas de madera y malla 
de alambre. Ca~i no se encl\entra la crianza en las 
cocin~s, e s to puede debe rse a q u e no requi eren 
c~l or o por que ya hay conc i ene i <.\ ue 1 os 
prodL1ctores de mantene r a l os ani males en l ugares 
c.\p<.\rte de l ~ vi vi (·mdc"\ . Es indudable~ que el nivel 
de escolaridad es superior a l encontrado en el 
altiplano . . Un p r ob l ema san 1 ti.-\rio prese·nte en e l 
~rea , es la exi s tencia de la Vinchl\ca <Iri~19filª 
iof~~tªQ~1 . Existen camp atias de educac1bn para 
eliminarla , se con s id e ra que los productor e s son 
c:onc:i.t..:r.t e·::; clL:,- 1 problr..~m .:\ por" c~; t .::\ r·.'.'.\zón han 
elimin~d o la crian= a de 0n1males dentro d~ s us 
vi vi ende-\~ . • 
Se l?rH.:ut?ntr<.\n cr-i .:.\n ::;\s cic.Jnd r~ se m<.\nl iE"nP. a l C•S 
cL1ye s en pozas , h i:.\Y riredomi nc:1nc i a <:\ mantener 1 os 
juntos s in ~{:>parac: ión por cl.:\ses . No en todos los 
casos el t<.Hnafro de po~c:\s es e l ¿,decuado , mantienen 
pozas de difer~ntes tamafrcs . Debe recomendarse 
pozas de 1 . 5 x 1 . 0 x 0 . 50 m p a ra empadre . 
La alime ntación de lo~; ct.1 y n s E:'~.; ·s obre l <.\ b<.\Se de. 
forr aje culti vado , utiliz an alfalf~ . Cuando no se 
ti e ne disponibilidad de farraj ~ se utilizan o tros 
r ecurso~ 
C:c\rri;;:o . 
coci n.:;. . 
t ales como hoj~s de s oucu 
Tambi~n se utili~an los 




Hüy predominancia d e anim~les de color amarillo 
(71.3 /.) , sea este ent e ro o crJmbin c..do con bl anco ~ 
este podr i ~ ser un indi c io qLle la line a que mA s se 
ha difLlndido y adapt~do a nivel de campo es la 
INTI. Los cuyes de color bl anco corresponden al 
14.7% . La diferencia corresponden a combinaciones 
varias donde tan1bi en i ne 1 Lty~ .:tl c olor amar i 11 o . 
Hay pr ~dominancia de los cuy~s Tipo l <73 .7% 
Shurer , 60 . 65% B~c~>. considerandos~ como este 
tipo t odos l os animales que tienen pl pPlo corto 
pe•Jadci é\l ct.terpo t\:,,ng ; u, o no ter1gan remolino en la 
·f r ·ente . 
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CUADRO 6 : 
En cu-:mto il li1 pol id.:.u:ti.J ia no e::1:;te nin9una 
relac1bn produc tiva. si bien e~ un~ car~cteri~tica 
al.t.c:1mente heredc.'\lJl~, en E·l pais se tit."'!nEJ 
prefC?r·encia de an1m;,•le~; prJl.iclactilos. En la 
cari\cterizilción r~alizad~ por Shurer hay 
predom1nRncia d~ ~nim~les con~ dados ~n Jas 
p~tit~s anteriores y 3 un los pustcrlores <~~ 33) . 
En esta provinc:ie1 ~.;.c.> 1?ncu1:?ntr· .;:1 utnc:.:\dC:1 121 E·~t c1ci ón 
E:<perimenté.\l S'-.'\n B1~nito , dondo 1.:1 .:1c ti.v1d.:ad 
pr-incipal es 1.:1 invest ig .=,c:ión c:>n Frutales . De 
impl~mentar a l guna a cc1bn en cuyes, ~sta Estacibn 
podrla dar asistenc:l ~ t~cnica a las Provincias d~ 
F'unata, Arani, Clis.:\ y T.:.ir·r.,t.-.\ . Su actividad 
principal estarla dada en valid~r tRcnolcgia 
generada por e l p r ograma MEJOCUY de la UNMSS . 
Capital Pecuario en 11 Familias que viven en 
Provincia de Pun~ta 
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CUADF\O 7 Ndmero de animales prcm~dio por fami-
1 ia y porcentaje de familias que 
cuentan con vacunos , porcinos , galli-







'l. F ami 1 i i.\S 
C~p . Pr:ic: . 
S3 . . s1~ 
45 . 46 
81 . 8'.2 
4 5 . '~6 
Nº Animales 
pm· familia 
1 . (l(l 
7 . 4':.í 
9 . ~j!:::'; 
34. 00 
B. PROVINCIA DE QU I LLACOLLO : 
Se h a entrevistado a productores d e los Cantone~ 
Vinto y Tiquip c\ya . Esta <.\rea h.:1 tenido un 
parcel amiento intenso , los p r oductores cuentan con 
árc.:\s no mdyor- e~ de 2 . O He:~ en dund~ si c:·mbr c:~ n 
hortalizas , el cultivo de c:cboll~ es predominante . 
So tiene un manejo muy intensivo de la finca pues 
111é1nti r:.•nt=m den t1~0 ch~ ~;us cult ivos ¿\reu~; clond i? 
siembran cho~lo (0 . 5 Ha) y alfalfa <0 . 25 Ha>, la 
producción de estos des cultivos , la chala como 
ensilado y le\ alalf.:\ son lc..\s principales fuentes 
ali menti ci as para la ganadel'· l a de produce i bn de 
l echr..>. 
El complemento a la actividad agri cola e~ l~ 
t:;¡<:macler-l a de J. echr:! , l c1s prodL1ctor·e:.; estt,n 
asociad os y mant i enE,' n C?ntre 6 y 8 V<:\cas mas SL\ 
descendencia , 2 vaquillas y 5 terneros. Se ha 
desarrollado una ganaderia intensiva, m~ntenida en 
función a los alfalfares y al ensilaj e de la panca 
d(:.> mai.::, en <llguno;;, c,:1 so~~ suplt:.-menti'~n c:on <;\f l'·echa . 
Cu1!!n t a n e: on LH1 ¡;,\ '''·.:;oc i c1 e l bn que ac: op \ .;) l ;::, .l c:~c.: tu:! y 
la entreg a a l a planta . tienen tanque de 
refrigeración lo que les p e rmite mantener dos 
ordet'1os al dla. 
Se podrfa considerar que son comun idades que 
tienen recursos por la capitaliz~ción pecuaria que 
tienen . En los productores visitados e l 60 % 
t ienen cuyes para autoconsumo. La población varia 
entre 20 y 4 0 cuyes , de los visitados todos los 
crian en jaul as de dos a cuatro p i sos , son hechos 
de madera protegidas l as paredes con malla de 
meta l o con li stones de madera . En ningón caso se 
ha encontrado cuyes en l as cocinas , todas las 
jaulas est án o n l os patios o en cuartos 
hr.'lbilitc..~dos fue ra de las viviendas. A pesar di:::· 
tener espacio pura agrupar los cuyes por clase los 
m<:1nt i en en todos juntos no 11 evando rt?gi stros de 
produc c ibn . 
Los cuyes son mecii.::\namentn mt:>jor<~dos .  s e C<:\lcL1l<.\ 
e l peso de l r.1s 11\ i:.\dres reprodLl(:tara~-; entre 700 y 
800 g . el tnm~~o de las criás nac i adas no es 
superior a 100 g y la prolific:idad de 2 . 6 criAu 
por parto . Se tiene predominancia de colores 
c:1marillo, blanco y sus c ombinac iones , no se ha 
encontrado animales de colores oscuros . Ha y 
pr edomi nancia de cuyes Tipo 1 , no ~eleccionan 
m.:.1c:hos reprd1..1ctor-es , ~:.e h.:1 pc:idido .::1preciar que 
mantienen h cmbr "'~' de ffi<.'\yor t~rnal"l'o qL1e los 111.:1c:ho~; 
r!c!p r oductores . 
21. 
La ~limentación que r~cibon es ~lfalfil y los 
desechos de la cocina . A pes a r de ~~r una zona 
hortlc o la no es lnlJY ll!:;L\C.'\ l L1tilizar· los rastr· ujo~. 
de cosecha en l a alimentación d~ los cuyes . 
Manteniendo en estos lu~ares una alimentacibn a 
base de alfalfa deber i a proporc ionarse cuyes de 
lineas precoces que sean efi cientes en convertir 
alimentos de cal idad . 
El desti no de la producción os p~ra autoconsumo , 
el consumo se reali za en cu~lquior época, es comón 
qL\e los utilicen piffa cel ebraciones fami li 2.r f:.!s . 
Una dm las observaciones que uo r ecibió e~ que los 
cuyes comen todo el dia ~ deb e de considerarse el 
u so de sub-producto agricola on la alimentación de 
los cuyes , o suplementarse con r aciones con alto 
contenido de fibra con la finalidad de bajar los 
costos de producción . 
Ca ntan S ip S ip : 
El ~u- c·<1 rJE: tt=~rrenC"\ qu1..1 ch sponen en t.~ 1 C<1ntón Si p 
~?i. p e ~; de ap1~o:·: im.::1d<H11l~nte fl. Ha, t i r~n1-~n mi:lnor 
disponibilidad de agua que los Cantones Vinto y 
Tiquipa'/cl, el ¿n;)Llc":\ qLH? tienen par-<1 riego es de 
pozo . Los cultivos quu s e man ~jan en la =ona son 
papa, maf=, ceboll a , habn y alfalfa . Los cultivos 
del p erej il, r abanito , alverj a y tomate cubren 
menores areas . La alfalfa la tienen para la 
alimentación de sus animales . 
Referente a la ganaderla de leche, c uentan con 
recojo de lec he, aparentement~ ti enen ganado de 
menor p otencial genetico . Por l a escases de 
forraje l os nnimales no están en ópt imas 
condiciones, SLl encuentran bajos de peso . 
Los cerdos ~e encue ntran prPse ntes en diferentes 
fincas en pequeMas cantidades , los ma nt ienen para 
autocon~umo . En su alimentación utiliz an afrecho , 
concentrado o sub-producto du l a prep a r a cibn de 
la chicha . 
El 88 % de l as familias cuen tan con gallinas que 
las m~nt1enen par• la produccibn de huevos para 
autocon s umo y venta, ~l pato a pesar de ser una 
especie que es apGtocida para el consumo no ectá 
muy difundida su crianza . 
La cri: a d e c:on cjor.-. no c:>st~ mu y di ·fund id.:~ en el 
áree1 , todos los que crian conejos c r· !a11 cuyes 
manteniendolo~ e.-n mucho s CC\so::. juntos . 
La cri ~n~a Ue cuyes está m~s 9enerali z a da , de una 
encuest~ de 7 1 escolares , el 50 . 70 % crian cuyes 
pero el 74.65% tienen el hbbito de consumo de 
carne de cuyes . Los que no crian compran . En 
otros casos un porcentaje de los 
e l momento han criado y desean 
que no tiC:.!nf' ..m en 
val V•:?r C..\ tener· 
an ima l es para autoconsumo. Los cuyes son 
alimentados con alf~lfa y son atendidos por la 
mc:.\dre y los tüjos ml?nor-12s . El tipo c.1 e c..·mim.::·\les que 
prHdomin.:m es e l Tipo 1, por lo genr:ra l mantienen 
r:uyes mestizos . 
DEP(.\R rAMCNTO : COCHr~DAMBA ·- Prov i n e i. e;1 ()ui J. 1 <:1c.:o l lo 
l;ener .:-11 i dadr-!s 
c~r·oa f amiliar promedio 
Tene ncia Agri cola 
0 .5 - 1.::i 









CRIANZA DE CUYES 
Inst.:11 <H: i ones 
En la coc in0 
Fuera do l ~ c ocin~ 
Manejo G<.rn<,1dero 
Lc.1s cri. e:m todo~. j 1.mto!'.=, 
S8para por clas8 s 
Aliment nción 
Forraje c\lfa lfa 
92 . 9l~ 
,_ .... '":... &;° ,., 
._J ...;, . to..J.L. 
76 . 06 
12 . 6 8 
5 0. 70 
91.55 
1 ·~· .J . 49 
alfalfa + residuos de c ocina 
a lfalf a + res coc + afrecho 
Composicion de la p oblacion 
Reproductores 
Lactantes + recria 
Ecotipo de cuyes 
Criollos 
Mestiz os 
Mej 01- .:1c.Jos 
Destino dé~ la F'roduccitm 
P1utoconsumo 
Autoconsumo + v e nt a 
F'ob 1 <.\C i ón t ot <Ü 
Menos 10 
l l. 3l) 
3 1 5(1 










'2.7 . (l(l ¡~ 
4 . 6 2 C:c:.bezas /UAr.: 
:5 . 82 Cabezas/UAF 
2 . 13 Cabe:: ¿1s/UAF 
11 . 33 Cabezas/UAF 
21 . 64 Cabezas/UAF 
12.00 C~bezas/UAF 
3 . 36 Cc:,br-;?z a s/UAF 





'· r 1 
..::. . 7 8 l. 
5 8 . ~].I~ ., 1. 
~-~ ·-'·J . 33 'l. 
8 . 33 'l. 
62 . 1)0 
38 . (>(l 
69 . L¡.:::¡ 'l. ,..,,., 
.:..: . 2:~ 'l. 
8 . ~7 ·-··-· ., ¡ , 
63 . (l(I 'l. 
37 . (l(l l. 
-~ -=!' -··-·. 33 
., 
¡ . 
41. . ú "/ 'l. 
''"'~ ...: ... ~ . 
.-.-,\ ...... ., 1 • 
2. 70 'l. 
2 . 3 DEPARTAMENTO DE ORURO 
Ln el 
Provine l ,:1 :.; el 0 (.~v ¿;_r- ci<..o\ y Cc:!r r:: ..-.HJ o . 1 .:1 !:. Z ori.:\::. IJ C:! Ca1'" c:ic oyc-1 ~ 
f'¿w · 1¿~ y Cl 1uy<.w<ü.<.\ . 
Cn 1?:::.l 1:~ dep<11' t.<~1M!rto ... ~ .:Jc.•r 1dt:.• eJ. J. U 1 í4 v 1 \::n ~ 
i:Je:,.:u -1- c..J l ~'\n jo un.-.1 b um 1.:\ l c.•Llr::ir· dL~ E :: 1: f!I \ r.:. i cm 
cc1nj unt.:.mr •nt1z: con e:l 1-·r,.iyc,.:to 11L:Jl1ClJY . 
A. PROVINCIA CERCADO 
Tod'-\5 las c:r·L -{n::as v1 s it.:1dc"\S en l<.\S c:or:iunid~clc:.s cJe 
llbr.!' j€~s ~ C<.\lltu S a 11 t;;' Ana~ CaihLl<:\~Ü y Untav i 
ubi c:üc.1<01<:i <d no1r e~~.t .¡¿ de 01- uro en la <.\C tl\.:di d<:~ c.i 
tiEH'lf..! l l Cl.lY C~ S . 
Mc-mt j encn a 1 os cu yes c~n pozas y rec1 l i z án 
t.lest. ctf:~s . . l..as fami 1 i. ;,1-..; 12st~m r<:!C ibi endr:> charl~~; de 
capac l tacibn por lo que est~n aplicando estos 
e o ne.ir.: i. rn i. (-:."• n 1:. o~.i t~n ~• u <.;; e r· :i .:,1n·z ;;1 s ·f i:.\ 111 i l i .::i.r ~-~~ i. 
p odido identificar ect0parásitos y ~l gun~s 
afecciones de d e rma ti tis fungosa s . Las mort0Jtdades 
pt-e~;ort t. i\d <:1~·:. illi'.1yor mcnte h <.~n si dci c.;o n l. <.1c.:t ;\;·, tus pc.·r· nt) 
di sp on e r d P <:'\!. i mcm t o . Cu<:1nd o l a--:; tf.:>rnp f '!I'" •::d. w- .:\ s b ._'\ j c:1n 
se present a n mortaljdade s p r esumjblomente por 
neumon1 a s . En est.:\~; :· tm<:-1~. !:'·e r e') i s tr c.n temperatL1r-as 
muy bcd c:-1s . 
Lo que cnbe des tacar es ~l si s tema de al imentación 
que e s t~ro r et: i bien do l r) !;.; cuy es~ la r· .:\el on es sobr·e 
la base d e hLlno de avena mas ag ua. Por no tener 
di spon5bilidad de forraje vienen p r oporci onando 
esta r aci bn d u r a nte 3 mrases . 
Comunidad Cantu Santa Ana : 
En es, t. ¿i e on1urü d.3d s.e ~1 ¿\ v i " l. t <:1d Q 
famil iares ~ cada una ma nti e n e 
algun~s cr i ~n= as 
alrededor de 25 
cuyes . Todos tienen pPque~os 
ccn adobe y t echo de pc:\j a~ 
varia entre 5 y 7 . 




L0~· Cwm..1 r1id <H.le~; C;\nlu S¿1n t.:1 An<:\ CCHi 2 7 ·f;:\nd. li <:1s , 
Untav i con 2~ f~mili ~s . Obrajes con 2~ famili as y 
Caí hu<.~si c on 19 1 <\ t1Ü l i a s , c:or1 ~:t i t L•yen los 
benefi cl~rius de la As i s tonc ia T~cni r.:a . 
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( ~(I) (~LIC 
Pi- ei ¡ec ':.a 
fdmili 0 s d o acu~rdo a l p r omwJic de cu1es 
ti•::.·~ 1 Pn ~ r:-n t • l t.11·-r?C;1 r'f: irr =HH <:ir· i .:On d<>l. 
ín·:\í' 11- i. C:!rlt:.·n l 'r\ tot¿d de· 1 c::-::1 cv ·.:r~: • cr \!'• 
2~:; 
E ·::. 1 .. 12 :; i s l e m C:\ tJ.:.:? e r- i .::1 n ::: "-' y ,;\ e: o n te en r.:> 1 o 9 l a n o es "' 1 
predomi nante en el üep i~~ r-t aman lo de Or-u1~ei , pero si. 
n os pc:r·1T1i t c~ v er l <.1 impl i cé.rncl.¿1 que tenu;""1" c?l 
desi;n-re>ll<.'r la cr1,":\n.z.c.1 dC:' CU'fG'':'.. en otJra~-.. ~.reds . 
L .:.\ pr ~:> domi llé\nc: i a ~:o-. 1 <.1 c.:r i ~ de ov1 ne;:;; , entre 5(> y 
los 8(> p o r · f<11rrilia . !=·o~:c::en Vé.H:uno:::; p<H- .~, uti l i ;: .:1r· 
macho·,; como yunt¿1 y l ''s hembrus, r.:mtnr~ ~.) y 7 para 
producir leche . La producción de l eche es baja , 
obtienen en~re 1. 5 y 2 litros por vac a , pero esta 
p roduc ci ón l é.\ consigur-m t-Jajo conclic1ones inL\ 'f 
El C.\dversas, c:.:.uJ a f <.1m i l i <.\ di s pone de . 2 1 Ha . 
ingreso principal esta dado por la venta de 
c order os , el precio de c a d a corduro de 8 meses es 
d e 25 bolivianos . 
Al entrevi s tar a lDs madres , manifiest a n su 
c onfor midad c on la c.:rian2a de cuycs . A pesar de 
haber determinado que el d~par trnento do Oruro no 
tien e un~ di 5pos i cibn paro l~ crianz a de c u yeo . A 
tr<:'lvés cJr: los 1-cL;ultados d': L111<~ buen<.\ polJ.tic.:1 d (·? 
tran ~f ~r encia de t ecnolog 1a y una l abor de fomento 
se puede apr ~cl.ar q u8 las familias d~l ~rea rural 
si tionl'.?n el h~bito de c an-:.;L1mo y ma nt ien e n la 
habilidad para la crian~a . 
Los gc:\lf)ones comunales son de li.\d r-illo, tien(2n 1~ 
y tienen para mant~ner una p ob lacibn de 
veinte animaleo , en el momen to por el 
de cuyes a las familias y la devolución ~l 
no han e stab ili= ado su poblacibn , est~n 







E:1. i ::.ten 
J a n c;:\yo 
c1e cL1ycs . 
otras c omun idades tales como Orenco, 
y Soré."\C.!\chi qLtr:~ q u ier e n inici ar l ;,1 c...ri,:HYza 
B. PROVINCIA AVAROA 
Zona de Challapata 
Es una c'.lr(~a d o n de l<" prc?dominancia es la \jé.\ni:ld~1- ia 
de 1 eche y ovinos, mant i cncm il.rec:~s cub) ertas con 
cult i v a r es de alfalfa p ara que c.:un s uman sus 
an i males o para elavorar harina de alfalfa que 
mandan a otra~ c iudacius . 
E11 l .~ e i Lld<~d ~-e-. h¿\ ¡.:1-e~11 ·nt é.\clu 
cr·i.::1ban c.:uy12s ! ele ac1_1f:•rdo 
a ~ lgun ~s personas 
a l o inform~da 
si 
po1rc r.?nl:.,~_1C:.' r2s 11:ini.11.c1, nc1 m<\ !.:" cJ~:l 15 'l. • r::-. 
r- ur· <11 ':: •:? he:\ Pntrr.•v i ·~t <.~do é.\ 1 S' pcrson<.-.s 1 u•.:; 
;:: l ¿\ r <:~ :.1 
r.: u ¿.\J. e -::. 
no c:r i i.\ l.1<.\11 CL1ye~, , l <~ prc?don1i n¿u1c i .:\ C!~. la cr l .:. de 
(,)•~nad o ovi n o y v,:,c.:uno . 
En l e..\ Pamp\\ d•:? ,lL1c t·1L1~;cumu , se h <.1 ent1-t-~v i st ¿1dc• <..• 7 
p e r sonas que ~e encontraban pastor eando . al 
p1-e9L1ntc.\1- s c?l e <:> si cr i ü b<.1r. cuyr?s-. m¿\n1 ·f t'!s t<:1b<:1n que 
no , l é:\ rr=! f f:H"<::·!nc:ic:1 ~~~; quQ Ll n J.;,,<_; cr.1ílll.u1id~uJ<:.'"~'" dr;: 
Anc<\C<.\tn y Coc\Cane si se~ enc ontri.<b.an C.:LIYf:~s . 
TurJa!:; l .:1s p1~rson as c·n tr1"?vi •:,t;:1dd~:> 
adult as con é· rl•:1des entre trc?i nt. <.\ y 
Al pregunt .;ff s1~ l ''~ si consumi a n CLIYE~s 
fueron afirmat ivas . 
Comunidad Pequereque : 
c:r· .:.'in personas 
-::·, l :-·":a-: nt.<~ c\r,c,s . 
l .::'\'ii r·r2!:;puestas 
Est<.\ comLtnid .:1cJ c ur?nt,~ con 2H f<.\mili .;\~; , mc3nti c,?ncn 
Lll1 galpf.:>n comL11 ) ;;1 l con 30 madre::.; , su pc.1l.1l. ;nc ibn total 
es 69 cuyes . Es~a r ecibi endo asistencia d~l I BTA y 
la imp l ement Ac ión ha s ido con apoyo ~el Pr ogr ama 
MEJOCUY . . 
Al r \:C: ()1- r rn-· e~·, ta <.' r- C?. •~, l <:\!.', pc-?1-~.on <H~ ten i <."1 
conocJ miento que en 12~t a c.:om1..1n l.d .:\d se est.-.. b<m 
c riando cuyes , se conv~rsb con los pob l adores d e l a 
comuni dad manife~tando que ~ l t o ta l de animale~ que 
teni t:\n era p i.ir<.\ c¡uc.~ se c:?ntre9l.IE! a l<.'ls fümi 11. <1~; . 
UNIVERS IDAD DE ORURO : 
La Univer s idad de Orur o en el f y ndo Condoriri tlene 
un ga lpón para la cr ianza de cuyes , con capacidad 
de 500 cuyes . Ma ntienen cuyes de ~cotipo c r iollo y 
cruz .::\dos . Se llevan registros ele procJL1cr: ibn y se 
conducen trabajos de investigacibn . Los cuyes se 
encantrab¿,n e n buen estado , tienen animal es de 
todas las clnses , se veian hembras preNadas y 
h abian nacimientos. La lim i t a nte es forraje p e ro 
daban una r<.1ción sE.>c:a m;,~; <.l() Ll é\ y prnporc:icmabc'\n 
alfalfa en c~ntidades limitadas . La altura de 
corte de l e:\ alf¿.\lf¿1 no e ra mayor- de 15 cm . 
Los cuyes r eproductores li stos para empadre son 
comerci al izados en 10 bolivianos , t ambibn 
distribuyen animales desteta~os . Los cuyes p~ra 
consumo se venden a 5 b olivi~nos . 
Con ·flrH~~. di.1.Hu::ticCJs y pc:\r·::I prtict ic¿, d i;: lo•.:; a l umnos 
en el Cccuopt.1s Universi tar-io m.:.mtiencm un gé.. l p bn 
pequc?'lo de cuyes . La <Üimr-:?ntac:ion es r 12<::>t ringida en 
cu,~nto '"' i\ li m12nto vc1··up , ~:;ólo t::st..~ .. n rec: ibi ~ndo 
·forT .:\j e 1 o s c.L1yp:, c.le::. t t"1t.:11:Jc1s 1 é.\S herr.bré.\S 
r· t?~·r oc.luct rn~ <:\t:. 1- ccil:·t-~ n unic<\ 111en t •:? c:c:.ince:.•11t1-<:1do y 
agL;a . 
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III. SISTEMAS DE PHODUCCI ON DE CUYES IDENTIFICADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE COCHABAMBA, LA PAZ Y ORURO 
Di-:? ].,:.1 vis J.t .:" ;:;1 .L C<.?.mpr:; -:,;i;~ h .:.1. pc1¡_ji do i1.I C! nti·fic21.r qu•:::- la 
p r· l~ c.iornl.n<H)CÍ<:\ ej e l<.\ cr .. i <m:~ .:.1 Ll e cuye~:; en el ¿\ rn~ito rui-·<:d 
e ·;,:; l. <.:1 f am~ l. i é·~r . Los; c r· ·l ;;.1,•:1c: r ·ns conn.m.;11 E'':5 pod1" i a n 
con :.:;i de-.?1-w· .. ~.;C? c:cH110 c 1·-1 <u1z a s f<un ili ar· --c:omr:1··ci<ü y lo-::, 
l'!~S t t~ ·l: <.111-:i•;,; (-~:< i ~:; t.en te·.:; e n 1;,, Un i ve r· ~; i. d ad l'~;; y en Cr1Dl::1-'1 e nmci 
comi;~rc) .,,1 (·?S . 
A. CRIANZA FAMILIAR 
El Sistema de Crianza Familiar se car~cteriza por tener 
pocos anima l es no m~s de 30. En Ql Departamento de La Paz 
ol 96% de las familias que crian cuyes tienen no mas de 
::::.o C:L1yes , n.i f?ntr·as qur:~ en el Dt::·pe:i.r·tarnt.=:nto d~ Cocti'"1b.::1rnba 
las c r· ian zas famili ares ll.E?q<:ir"1 a m.::1ntenr.:·r- has t a 5(1 c:uyr>~'· · 
Ei-i e l llk'\n e jrJ el e l.os cuyr.'!':S u.t ili :: ~n ll\é).rHJ d1?. ot.:ir·a -fa.T1i J. i¿,.r 
por· lo 9f.:n<~1~a1 la nnlj e?r y los h ijo'; m1::no:··es son los 
enc~rqadus de c uid a r de Lo~ cuyes <Grufico 1>. 
GRAFICO 1 : 
ti' 
~ .. 







Porcentaje de cr i anzas di stribuidas de 
acuerdo al Nómero de animales 
' 
71-lloe 
Lc.i ¿1limentac:J ón .:::.·~'· ·bL 1\11··e J.¿\ li <.1sc? U(? +cw·r·¿\jP , r,•n 2 1 
Dup <fftamento cJ~-' Coch<Ü.Jdn1L.1 a la .:.\ l i mG-ntación c1e cuy;:;;' t '> en un 
53 . 34 l. util1z~n a lf ~ l f~ . ~t 33 . 33 % util i:an r~s 1duos d~ 
c:cK:in,"\ , malc:.:C:iS 'l ~;.up ll 1mc-11t<1n con .ll f<o\)fa . snl."\men t e el 
8 • ~:~ 3 l. c:1. g r e g a .:1 ro: s t a 1- ú e i l.m e:·, l g o (J F.) <.d r- e e l 1 c.1 cJ 12 t r i g c1 o 
ccm<:l~nt r«M.lo . En e~;te D•::pc.'\r-t a men to <~:·: i st1:: ur i.:1 mayor 
c<~nt id ad d2 bi om.:.1~. ¿, d1spL1r11ble pa1r¿1 l i.\ <:dlm,~nt~c:1 C•n 
;;inl. m.:.1 1 < Gr t..~;: ·Lcei :~ > . 
En (?l Dt?pc-:,1··t. ;u111::.•1.t:.o d e L<'t P.:1z l <~ a li111¡,m tfü . :ión de> l o~:: c1.1y(~S 
se bas a en sub-produc to a g ricol a , ma l ezas y r ~si duos de 
Cl'.H:ina . L a pr-edomima nc:i.!\ e<:.. L :.'\ ut:i.li.:::ac:Um cl F.'! g rami neas y 
!.;e cii ·f erenci;;, d1~ ac:L1erdo a l ~\rea d o nde se de!..;,:.;irr eol l a la 
crian:::a . Se Lttil i z a a v ena b~:::r z a . +e~;; tl.t c<:'\, €;!íl 1 4"1s·. zCJna'.:; 
circumlacustre se utiliza la tetar-a y algas marinas . L a 
utili2acibn de la alfalf a e s restringi da . El 4 3 . 59 % 
utili:!t:-\n las residL1os de coc in<~ , t e.lle~~ como c:a!!.c¿,., · ¿~ de 
p a pa , cebolla, resi duos de hortali zas en los lugare s 
donde tienen disponibilidad de ést21:; . Le:\ poca tiGc-r-a que 
di s ponen hace que t eng an un a mayor l ntens i { i cae.: i. ón de 1 <AS 
cr-i. anz <.:i.s , en ·la zona e 1. r-cL1rnl cH.:ustr·e: t?X i ~;te:"n prcidL1ct.ores 
que tic?nen cr ) anz<:\S d t:.• cerdo·::, que son .:)lime11t.:\do::: con 
a ·Freclio el<?. tr-i. go . En l:'.?~1L os c~1·:::.os ll'l'3 pr<Jduc:tur <.~'.:i r C¡.i o r tar1 
qLll::! l us;; f.ll'"Opo1-c ionan é.\ ·f1 - ~LhO dt:: trigo O b<1li.llit: C='ado::-, a los 
cuyes <29 . 18/.). 







S i s t emas de alimentacion u tilizados e n las 









Lo~;: e u Yl~·-; ~.;e.in í11< 111 t. 1 : 1 '.1. cJt.:i---. r.• 1..•1 l d ~J , .. , , r:.·1r ú l t. lJcl l.•·_, j u1 , l c:•H 
<1:!2 . 7 0 'l. E!n Ld •:·.:.1:: y '·JI . :.: ·,:: :< r.m Cor.:h-.:i l1;"mt1.:.1> ~ no !;;c¡n 
sc?p;~r-ados po1r c li.1~. c~ . 0dacJ ni se?::o <C1·«'\f i c.:o ::.> . En el 
Dop~rt amentu de La P~z aGn el 47 . 8~ % de las ~rianz~s son 
11 c~vatl.-:1s E-?n 1 <.1 c:oc in.:, , mi t"!n t r C.\~j q•_1c? en G' l Dep .:1r· t «.m!:!n to d ::J 
C<::H::hc.'\t><..'\ml:l c.'\ el 100 'l. LJr;? l c::1s cr-i ;;1r1 :;: i:;1< • .; •:.nn l lc!V1.'\cJas fut··r :.'. •:!E: 
l.:\~;, v i vi r:'nd<.1~; ~ pnr- 1 Ct 9c~n r!1-,\ J en Jo-:; f•<'lt'J o:.: cic':.' J. <.1·,; C:.:1~:.:\s 
< Gr~1fi.c o 4) . 
En 1 as .~1r(:..J:.; :--21..:urr lUi.I! > r;•;1 ~~l Dep:-1:- t <·mc·t(~ t l t.• C·~C.:~1.:1b<iil\lj<."I ~ 
S<:? h<~ p n d itlo a¡weci<.11- qul:· Jo~:. c:u~1 e·~; ~·. r.:i 1 1 c1r i ¿1clc•~~ c>n lül'l:.:1:.-
df? m<.\ l l "'" que m .~m t1.c;! 11 c•r·, p or .. l o g0n•!r·•.1 .I. c:•n t.' l. p-.:1ti.<:::i r.lr' l .:.\ 
c c:\s.::1 . E l e) irnc.' m.:-\~~ f,"1v0t- ¡\b l e y l<~~.; campar-Ye:~~:; sc.mitc.11 .. i.:~ s 
con l a fin c.'1 i dad dt? c.:ontrolc.\f- y err- .. 1dit:i\r ,:\ l:"'I v inch11ca 
lle:\ rr•otivado que e::ist<\ una mejo1·· cli~·:.pos)c.:1ón dp l i°1S 
f a mil i.:.<s d F~ s a car- a los C:Ll Yf~S y r: r i.<.:1rlos f u E"ff-:1 d l~ las 
vi vien ci<.1 ~:: . No <.ip l i.c<.1n ningun .:~ t. L?c no lo·~) l <.\ p u e::- 1 o::' 
ma n ti8nen todos jun t os, no r o~ l i z ~n destete , tiran e n a lt a s 
mort~l idades a p~s~r qu0 la alimentación os sobr~ l~ 
b asE! d e a l ·F.:\lf a . 
En 1 <.• s p r-ovi nci c,1s de Lt~s f.1n dE.•:; y Dniasuyo s t~ r1 el 
Dop~rt~men to dG l a P0~ , los manti0n~n e n Jas cocina~, 
tocio;~ juntus f:Jl?l .. o J.p~ dt?j.:1n .-,,,::.1 d..'..\ li."lc i.<:\ t>J C:<.\r11po , )o qvi:.: 
ocaciond pbrdidds de an~m~les por el ~td~U~ de 
dl'.::'pr· ed.:.,d o1"' €~s . Bajo <:!st:. ~-:.' si<..:teina l t)~ p1rodL1ctor·c-:.'S indicC\n 
qu~ los ani.m.:.;. lc:::~ . .; •:.o l o s bu-;·..:..::.. n c::.;u .-,\l.i. rn i:>n to y qur: en L:o. 
n och e? lo ~, n:~ t:o•;¡en pCJr \::·l fr i o . En r:c0n t r'i:H·-;t(·~ po1r c-?f~·cto 
d e la a si str::n•.:i a tl!r..:n 1. ca q•_1í· n?c i ben los product o r-e-::.• c-:n 
el Ot?J1<U- ti.1mc::nto de On1ro en 1 ¿1 :: ona íJe• F'at-ia , todo~. l o s 
p r oductores t i enen ambier1tes ~speciales p2r~ la crianza 
de C ll'ft~S , esto~;, son e onstr u i tk• s con le.is mi'l t er- i <:\ 1-;.~s que 
t ien e n di s p o nibles e n la zona , son de adob ~  con techo de 
paj <.~ . 
Ex i s te una mala conformac ión de l a e~tructura tle la 
pob l ac ión d '"' c:uy t.>s . En e l Dep<.\r t <.\mr,·nto d e li.~ F'.:1 ~: la ~; 
cr- i c:\nZ as f ami 1 i c:1 r e s mc:1nt i ~nen r.?.l 6 7 'l. de sL1 ~; t: LIY(~S como 
rr~pn.Jd uctore•;.; y <:!n Cnch .=1IJamb<.~ ~::01 6:;: 'l.. <Gr:Cvf-ico 5 l r..>\; i.:o 
donota l a poca efi ciencia con q ue so est~ trab~Jando . Se 
r epor t a alt a morta lida d d~ 11ctantes , n o rea li ::an deste te 
y l os empacllre>_, s e p1' L'Cl L1c~n ;.1 t~1111r.1·-c.1n21 e::rJc::,d . 
E l In d i c e P r oduct i v o CIP > es b a jo, s~ con sider a que no e s 
superi or <1 ·0 . 2 est e v<ilor- pl•ed e s~r mejor<"ld o 
nCJt ;:\b l e~1r1t."!n t e i nt r i:idL1t:: i en rJ o t ir-1 111ac.! •;:.> l r.1 cJ ~ p r«:1d1.1c¡.: ion qui? 
punnit. e tri p lica r l os r· r~nr.1 im ir:mtos prodL1ct i.vos . L -3 
t c.~c n o l. ogi.'c~ L1i sponib l (~ e ~:> de: ·F c'1ci l a plic::ac i. r"in y osct.\So 
i nv~rs1ón lo que haco f~c t ibl~ su ~dopc ión. 
::o 
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Los grupos ra~i ~l @s p redo mi n antes son c riollos (60 . 35 ., 1 . 
en Le\ F'az , 69 . ·~5 'l. en Cot.h<.ib<. .. mb.:d , i.,·1 10 . b "/. ck:· le:~ 
pob l. .:.1c ion l o consti t.1.1yen li ne¿,~; nw.?Jcirada•::; y e l 24 . 5 1 /. lo 
r.:onfon11an cuyes cruz ar.los con lin8r.·1s mPjorad.::1s < Gr~;¡_ fi co 6) . 
En este si stema no se r ealiza seleccibn ni se lleva 
ning0n registro d~ produ~t1v 1 dad . En alguno~ c¿sos s~ 
c'..\pr eci a que el t amal'To de l ..=i~; cuyes l1ernbr <:1c;, r eproductor· as 
es mayor que e l del mac ho . 
En el Departamento de Cochi.\bcin1ba , el germopl asm« que 
cuentan es el criollo y mest i zo, se aprecia cuyes de 
mejor c onformación y t~ma~o quo los vi s tos en Oruro y en 
las provincias de los Andes y Omasuyos en e l 
De partam8 nto de ld P~~ . So calcu l ~ el peso d e l~s hembras 
r eproductori'1S e ntre 700 y 8(10 q , r:• l t<:~m<:\lto de li.'IS cr.l.1s 
n¿\c i d as no es ~.;uper-io r · .-:\ 1(>0 q , los in r..remL-:n tos di ;:w·ios 
c1t? peso de 1 os Cl.l'ftE~s. cr i ol. l os ~ .. cm uc: ~:; . ¿2~: l . 65 q y t: l 
n~mero de cr\ as por µar to es de 2 . 33±0 . 35 <13). S e ti e ne 
pr·edominancia de cuye.~s de coJ.o:--es clar r.>s amarillo, bl é\nc o 
y s u s c ombinac iones y del Tipo 1 . 
E l dc:? ~-t i no de 
autocunsurno . F:n 
l <.1 procJL1cción e s bt,sicamente pi"lra 
el nep.:u-t.:.\mento dt~ l .:\ Paz el 71 . 04 'l. de 
las fa.m i 1. i as qL•e cr i éVl c:uyr~~; 1 o hacr.~n P·:\r.:;. ¿ .. _1toconumo , ~:::n 
(-? l Dep¡\rtamt:!nto de Cc.K h<1b <.~mbt1 t? l t .. :~ . 00 l. J o hac:c~n par ;.1 e l 
con sumo d~ l ~ f~mili a CGr~fir a 7) . El consumo ~e r 0al iza 
en cu;:,; qu 1 er epoc:.\ . e-::: r.:()111t" tn qur:? si:: 1 os ut i l '-ce.: r.:·ra 
·f 1e·:;t.::1s fami J i.;1 r· c?s . Se h <.\ potJidc:i .::•¡H· e:c 1 u r- qLtc• a t11ed 1 d.:\ 
que;• 1 ..01 c.: t··i<~riz:'.\ es tlP m;1yi:.··r t .::1mnñ'o y t1 e~12r, <~19 1.=tn 
<.=!:: cc,den t~ r ec: i ~~n d r:·s 1: i r.::,n p c.• .• ~_, vente; :, l ·~1_mos-. an i r.i~. les . 
GRAFICO 6 Distribución Porcentual del Ecotipo de Cuyes 
~ LA PAZ ~ COCtlA~llUA 















Los p1roblc:>n1a::; sanitnr'los evid~?ncii'lc-·o~; ~;on lc.•s de: 
ectop2r~si tos , dermat1t1s p r o ducidas pur hon~os y los 
cr-1.:.\tlor<~s manifies tan ti~nr: 1·· mc:wtalii.J<1dc::·~~ p or f1~10 J.o que 
evi d~nc J. i:\ r i. an c asa !:-. c.1t.? rl'i.'U111 on \ '"' prorlu.: i e.lo-:; pCJt- c ambios 
br'Llf,;c.:os t1C? tempr-::?ratLWc.\. En ínLlC:hws c asos !:.•:: h;,1. i.nclJ.cacJL1 
qut? 1<1 bi.\j<.1 ccmce:ntr'i~c:ión e.le c:uyr.~.· qui~ t.1enr.::n l<~s 
familia~. minimiza los ries.9·=-1~; ~:.anit<\r1oi::~ . pe:r<:i e s tu 
afirmacibn no es del toe.lo cierta . Los porc~ntajes d0 
mor· talidad en muct1os t:<"i<;.·, o~: c! r·, l~·':':tt~ sistQm.;.1 C'l~ c:ri¿u-1za Ps 
c\l to . 
Los aniinale~ muest ran b ;\ja fer·tilidad y prol.ificidad , 
por efecto d~ una mala a limentac ibn . La falta de lluvias 
ha agudizado el problema de f~lta de forraje . 
B. SISTEl":A FAMILIAR - COMERCIAL : 
El Sist~ma de Cri.4<.nza Famili a r- - Comerci<\l se caracteriza 
por que los p roducto r es m~ntienen entre 50 y 100 cuyes 
hembras r eproductor ~s. Este si~tema lo conforman los 
cri aderos comunales y a l gun o s p roductores . El manejo de 
los cuyes lo reali~a l~ mujer , ayudad~ en algunos casos 
por los hijos a hijas menares . La allmentacibn es sobre 
1 a b .::\~; e de far r- i:\ J e , rn ... H1 ti. en r:?n pf."! q 1.H:!?'1 as ~r u ;,\o:.; d12<.:;t i rH:1d a s 
para su siembra . En algunos casos suplem~ntan con 
a l imento balanceado o af r echo. El trab~jo se reali2~ con 
mayor eficiencia, pudif'mdoSf=' apreci.:\r qL1e SLlS I ndices 
Productivos pueden ~er de 0 .4, es le v~lQr ~~n es 
susceptible de ser superacio aplicando t~cn1cas que 
corrijan algunos problem~s que se les presenten . 
L o s cuyes son criados en ambien t es inci~pendientes, 
manteniend o sep arados los rep r o d uc t ores d e la recri a , 
r ealizan dest0te . El destino de l~ prcduccibn es para 
autoconsumo y para l ¿, V f?1 1ta de a n i males . Los g rLtpos 
r·¿\c i¿\ lc-?t'> prerJominantos snn mt:! •.-:,tizo~;. 
Los problemas sanitarios evidenciados 
pt-od ... 1c idas poi~ 
Los cuyes estbn 
e s to podrla estar 
ectopar nsitos , dermatitis 
af e ce iones en 1 os ojos . 





pi-oduc i r..mdo 
Lo~.; pt-cJducto1~c-?s ITI ¿'\n i . .f i est.:.u·1 ten•..!r pi-obl. enw.s ele 
mort al id~d por frie , l~ causa po~r-la ser neumonla 
producida por cambios bruscas d~ temperatura . Las 
in~; tali'\ciL">n l?s e n c·.:-.to~; Cí"ritrur .. C.:,11o1111 ~ll l'!'S hL\n s ido 
const r·L1 i 1j.'ls c.on lacJ r·i l lu y CL"·;,r;n t o , 12sto c:untr-J buy~ u 
a•Judizar- 0l pr-oblemu de: b<1ja~; tempc.>r·at11rct!• . 
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C. S I STEMA DE CRIANZA COMERC IAL : 
Como S1stern<.\ de c1~i<1n::<.\ Cc·m~>)~C:l<~l ~:.C.? har1 idc-'11ti Í'lC:c\CiD lt.•S 
g'-1lpones qL1c manti·~n~11 la Univf'!r•:;itl.:;,d Macioncü M.~vor- de 
~.l.:'in S imc•n en Coch<:1b.;,\mb<.\ , l a Un\vpr·s1dad d•? Oruro e>n ~'l 
Funclo Cc•nclL•rlt-i y lus G.:~Jponc·~:. qL1C.? m¿¡ntí<:·nf~ L'ADEl'-i . ln 
tor:..1 o•,;; 1 oc:; e .:1 so'" !.ion t·m ti•:!.:: cj P~'.í €!~'5t:at'" 1. G •.; i.ILl\2 vi ¡..::111::-n 
tr~.\b<1.)¿mc.1o con firH~::• cJ(? Inve-r:.t) ~J<H.:ión , E:::tc:-nsi c•n ·¡/c.1 
Fomento . 
Bajo e!:t¿\~. ccmc1icic1nc·s pueden considerarsf~ C?illf')re~.c:is q1.1e 
utilizan tod<.\ la tcc:.nc1lo9 'l .• ;\ d:i.spcinible y tr.:<.b"'1ja t::on alta 
efici encia . Bajo e stas condicion~s la alimentacibn que 
reciben los cuyes ~s concentrado y For r aje . Todos cuent~n 
con árec.\s d est inadas para siembra de forraje y util i=an 
al-f-<.df.:.\ en 1.:1 al iruentac i ón . 
la actividDd principal la c~nstí tuyP la crJan:n de ruyen , 
mantienen cuyes ru~joradas y westizos. Se esl~n r8a lizando 
prngr .:;:~mas cJo mejor c:11ni f'!nto pnr l r.1 q1.1e sel ec.c i on.:\n ¿\ SLl 
pl..:.mt.21 d e 1·ppt-oclu.:.:tc•rc -:-: . • E l J.rnl ír.:•·! F·rocjuc:t)'lü <JF·) t?'..> 
~urier· i cw c.~ (1. (J. Lo~~ r~mr1¿\t_1t-es:- son rr.:.;.ili::<~dci~, ta1-rH<~mente 
pu~s <13 semnn0s) con peso0 041.68 ± 67 . 7 g el peso de 
le:\s• mad1-f:s <11 p¿·:-to E'S d~? ll-'~7 . 2 ± :~ 1.6 g . [.¿,~ po::~~= C:e 
~mpadre mant1on0n entr~ 7 y lO cuy~s en una no~~ de 1 . 5 x 
1 . 0 :: <) . 4 5 m . El pr·c1mpcJ}o de~ l.:1s camada~:. r:s de 3 . 04 :! 
0.94 con un peso promedio d e camada ~l nacimiento de 447 
± 105 . (J g ( -;') . E l tl fl . O 'l. de: L-:\u mC'lc.~res p¿~r cc•n 3 c1-L~~·; €·1 
20 % 2 y el 22 . 20 % 4. Los ror~entajes de par tos d8 1~ 5 
y 6 c r ias son 4 . 4 , 2 . 2 y 2 . 2 'l. resµectivamente . 
El destete es r·p~liZC:'\ÚO <;\ l<.1s tre~. semanas de ec.l."1d y Jc;;; 
pesos q u e alcanz ~n a l o s 63 d i a s ~on d e 83~ . 4 y 769 . 0 g 
par· a m.:-:1 cl·ios y hembra•,¡ r- e•:;pect i v ,:lmr::nt¡;: . 
...... ,-
. _ ..... 1 
IV . COMPONENTE PECUAR IO EN LOS S I STEMAS DE CRIANZA FAM ILIAR Y 
FAMILIAR- COMERCIAL 
En el c:ont.c~}:tn econé'1m1 co (),• 1 ª"'" r r:,;i.onC?~> ch-~ t.c:1nprn~,: ) . en 
<?l que el camp ~::·~ inc.· P-S mJ 11i. ·fl.1 nd1 ~. l<:1 c:c:\l-t'?nt.r1 clt:.- u poyo 
tecnic:o y -fin;;,nc:i l?r·a , l .::.'. f<:.,mi l i<..' n.'pr·i:~s&~nl..,1 E~l nt:.tcleo 
l>~~sico porqL1e~ constituye: Ltn.3 Lll"lid¿\d de produccion y 
cunsuma . 
Como Lmidacj de! producc: i.C.w1 , par-a <:\ !:'l.G"9L11-l:'lr 1.1 sulJsi!:.:,tenc i.:.\ 
d e todos sus miembros reali za dif~rentes ac tividades , la 
agri cola , pecuaria, ar tes0n a l y d e comor cio . La div1sibn 
d e l trabajo e n l a unid a d de producci bn depende dm la 
edad , sexo y n~mero de miembros que conforman la familia 
y de los r ecursos que d i sponen pAra la produc~ión . 
En el pre>Cf)StJ p r cidL•.c t:ivo aar lcol a E'l c~.mpesino (.~S qLlien 
di~;pon.;~ y distr· ib.uye el trab.::\jo C!nl:.n:~ lo:=; mii~mbr-os~ det;dE· 
la ~ i amb t"'a hasta 1 ¿.i, co~;r:.•c:ha . En e l proceso r r-oduct ). V() 
pecu¿,rio es l .:\ r11•.1jC?r J ,, qL1e 3sume la re:-spons ..,1bi. l i.d¿,d del 
cuid.:\do de los é.-.nino(). les . Lc1 vc~nl.:~ de~ .:~:: cedent t->s ele: los 
productos d m con sumo Fa mi liar es reali :ado por ml esposo 
y/o l~ espos~ . De los productos que vend~ obtienen 
ingreso•.; que no si emprt? compen s an e l t r- ab .: u o f ami 1 i .:-\r . 
Corno LHÜd<~d cli: cc.>l\ Si LllOCI , l c-1 fc:1m)l).¡;, c<.1111pesin<~ <.H1qL•ir:-r-e 
mer· ca.nci. as y 1.15 1). ~;;8r-vicios p.-::-,r ·a c:utJr·ir :.us necC?sidadf~<;; de 
subsi s tencia <a lime ntación , ~estu~rio , ~ivienda y sa lud) 
y sus necesidades cultur~l es y r ecreativas . ~n la 
adquisi cibn de los productos traldos de ld cludad, la 
familia campe~i na soporl~ ~ m~~ qu& la f~mi li ~ u-b~na , el 
pago d e a ltos precios que e l conierc i o loc<.ü le ioopone . 
La prob lem~tica aconbmica qu~ afronta la f amilia 
campes ina como unidad da producción se cent r a en los 
bajos ingre:?seis; ~ y c.::omo unj cl<"id di=? c or.sumo en ¿\l tos 
precios de los p r oductos i ntroduc idos . Consacuentem~nte 
La fami l i;:, Ci.:.<.rnpesi n c:i nr:i t.1 í-:?nJO! cap;:i.cidad de ac:L1m1_1lacicm d 1? 
capital . El <:\horl'"o , for::<~dr:> r~n mucho~.-. c:c:ic:;o ::;~ e::;t~\ dado <:?n 
e l mantenimiento d~ su c apital pecuario 
L~s condicinn~s do vida de l~s comunidDdcs campesinas ~ 
¿\~i c:omo l a pr·obl1~m~1tica eci:i11~.:imic:21 de l.:\ 1:am1li .l'( , 
repercLtten 
i nsu·f i c:i enci a 
~n su s itu~cibn sacio-cul t ural . 
nutri.ciona l ~ condicionc:o:•-"' pn~cari.:\s 
E.< i ste 
de? 
Cn l oc:.. hogc-:.1-p~::, r tn- <.\) .:.~ s ~ 
encaraan d~ atender a l~s 
Ellos se enc~rgan do l ~ 
pollo~ >~ cerdos y r~yes . 
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l<.\ n1UJ e t"' y los hijc'-'~· n.~nc:1t-c:·s ne 
c?::;pec ·Les de c r i c3n:: ~ f . .:.m1 l i c:1r . 
c.- 1 .:.m:: <1 de <:1vez, ( g.::\l J J n,\~, 
f·: J d í:> ~tl.no dr¡! l<.\ pt"'t:'H.1Uc•:i~m rJ ~: 
ovc:·j ~s 
CC.pl t<.Ü 
son p.:.\storr•<lí1<'~'. p0r l i\S mujer(?!:'. y conf 0 1··m.c1n 
pec:u"r i o t.¡L.l!:~ rr·!•:ierv ;:1n p<.:1r a la vt~n t,\ . 
L. é\ S· e r 1 .~, n :: <.\ s el E: 
t:r· .:..1c lici<:Jn~l, ne; 
C (J(f)O ~W (~Vt-'fl Í ¡r 
dc..:;cCJn oci mi. ento 
hc!'lt: e que la 
1 os <~ni 111.:11 es son l l 2vada~; en f ol'·mc;\ mL1y 
r\:~ .:.\ l i7 ... H1 acti v idadf:·s el e man•~jo ~ ne. saben 
y c:1 .. 1r-<1r- li1 s enfe1-rnE:? d c\Cl12~:. , rJf!l.núo .:"\l 
de::- t: t?cr1 "11....·~1 :> p~cu.;11-J.¿\~-.; . E~.;t.:; ~_;itu.:>.c:i.on 
produc~ibn obten i da par l a ~ct~vtdad 
pecuarias se~ m~y baja . 
En l os Dep<-i r-t.amen t n s cJt~ l.<.\ Pe.\:: y Cochc1ba mba por l <A 
caracteristica de la t~nencia de la tierra y l a alta 
carg.:.\ familiar h a motivado un fraccion<~miento úe la 
tierTC:\ que hace en m1.1c:hos r:asO!:i imposible mantt=mer a le:\ 
f,1mi l i<.1 con los recur~;os pr·odL1cidos por le.-\ .a9rir:ulturéA . 
En est os caso s el r o l que j u ega l a ganader l D e$ 
p reponc.1er antE.~ , l ¿,s 1:sp1:?c i e~.,; p (?Cu.:ir i .:;:H:; t <:ü r:'S como el 
gan a do mé.\'r'Or , V<-' c.unos , !:Ü empr·rl' l o ti er.e-~n con10 
capital i zac ibn para las ~pocas do escases cuando por 
probl 8mas de adversidades clim~ti~o~ pierden sus 
cosec t1as . 
CUADRO 8 NClmr~'ro y $l•perf ) el e• de las 
Agropecuari~s p or Depart~mento 
DEPART (~1'1ENTOS T 
UU AA 
o T p, L 
HECTAEEAS 
TOTAL NAC I ONAL 314 600 22 
CHUQU I S1~CA C"'"' .J.::. 193 l. 
LA PAZ * 3 20~7 
COCHABAME:A 79 57 4 
Of".:URO :.~'"2 1 -.--· . .;. I 1 
POTOSI 8(l ·129 
TAHI..1A 21. é>55 
SANTA CRUZ '~2 434 <.:" .J 
BENI 9 2(>2 1 t 
F'AMDO < -· 717 l 
* Solo considera F . TAma y o e I turr·alde 
II Cense Nacional Agropecuario INE 
670 152. 25 
047 42~ . 7li 
r\7'"'l" tt:.,, ._;,._. 435. 89 
228 9 1 2 . ~9 
~:~-:!_.7 256 . 02 
375 98~.5 . 53 
0 7 (l '-726 . 47 
~53 1 825 . 19 
104 622 . 8 7 
T:.9 746 . 9 7 
En l as Provi ncias de Los Andes el 88 . 50 % de las fam1 l i~s 
ti enen vacunos~ el prom~dio de a~imales que ti e n en ~s 
4 . Hl , en Om<.\suyos el 96 i~ con un ~'rum•~dio d~ 6 . 2~ Cé~ lJe2.:1 s 
por familia . Esta ~s una =ona que tiene mayor trea an 
cu<.into a tenf!qc i a c.!C? l c:\ t 1 i"!r- ra y ~.on terr eno•:; d0 mejor 
fer·tilicii:\tJ . E:1 cc:1111b1n en le\ P r··ov1ncia tJr~ Aro11E1 ::;o!.o el 
37 . 50 % de las fam i li as ti~nen v acun os y el p rnffied io es 
d:::- ~ . 08 ~icr fami l i <:1 . En t?l fJep<-:1rt..01mr-nto dE! C::-ichab.-ttrtb<.\ l?'1 
la Provincia rl8 Wu i lJ a1~JJo u l 9 2 . 9 6 Z~ 
d i Cl por· f é.\ n11 't.l i ¿, r,~ !,; ti ('~ '~ . 6 2 e .:ü i e=- -.:: ;;1 s . 
~1 n üm~ro p r 0me-
En c:?l D(:•p <v .. t. <'\m • ~nto el•? L¿\ f-·¡~; . ., , p1'" nvinc:)¿\~:. Cim <1 ~» 1 1.yos:. y los 
Andes , l os v a cunos machns s o n utili ~ ndos p ~ r ~ tr acci~n y 
lé.~ s ht.~ml1r" .:1s p .? r· a pr·oduc? r cr·l, .:;, ~ . • L .. " pn.::ir.1ucci 1':on r l e l F.:ch~ 
e s minim~ mant i~nen por l o ~enrral gan a do cri o llo . En el 
Dt:~ p¿-.r· tamento d e"' Cüché.\béH11b a en la F' r"C•V). n ci .::1 d e l)L1il 'l. ücn l lo 
i:::·: is t~~ un ::.~ q .~n c'\d <:r' l d 1 echf2r a i ntf~ns i v.:\ , rn;:i.n l'. :i e:>n~~n 
<.\nim.::\ lc:~ ~;, .:: c•n tH.1c1r·,¿~ ¡:.1-oduc cic·n y e:-: ist.e r.- 1 d c:· s •·)cJ el~~ 
mej Dr· <~r el pot~·n c i .:~ l g c:.•nc'.! t i co de SL1~; .1 n:i. n1<:d ~1~· . 
Proporcionan alimento balanceado pues no tienen 
disponibilid.::\d dl': t~H·rr·mo P-='Ta prr.nJucir· forl"· ajr~ . El 
desarrollo de la ganaderf~ de leche se basa n n el acop io 
de leche , esto asegura SLl comercializacibn . 
Los ovino~ son producidos y cr·iados en mayor cantidad en 
el Dcpartdm~nto de La Paz . Su car n e es muy apetecida y 
con·fot-ma : ¿, e~:;pec: i e que i\po1~ta su cc.'\rne como · -fL1 c:n te 
pro l'l.hc:a cHümaL . El c<~mbio de h.:}.bitm:. ele c:on~:;umc• ~; i::~ puede 
a¡.:weciar po:~ lil d i ·fl.1-::. il'm qut:> h.:\ b:>nido l<.\ .:.::ri¿~n::a . Lo~; 
ccw· dt::>r o ~:. son e om€.? :··c i C:\ 1 i ;-: <:1 c1 0:;:. , d est in ¿1 ntli:- i 11.::i yor- rno n t. r~ p é\r <.1 
.:~ utni::c>n ~; umo 1 iJ ~:; hembr."s d 1:.  d t·:~.c <:-. ;··· t ~.. ~'°' C:":l. D c~ p<.<. 1-t¿\111e11t c:> 
rJc~ Ck ur- o c:e,.ns..l.di::•r- ¿\11 no comp<.1tl.bl(~ 1.:1 c1~i,¿:1 n::.:.1 e.le c:uyt~~:. ~: on 
la d8 ovi nos . Est a puede s e r la r az bn por l ~ cual ex ist~ 
poca pobl.:1cibn de cuyE•s e n estas :::ori.::1~;; . 
CU(-\DRO 9 Po~lación du Vac u nos, 
Dt?part.:.<.mentos 
Ovinus y Cerdos por 
===================~=========~============================== 
OVINOS VACUNOS 
TOTAL NACIONAL :::;: 156 329 3 886 
CHUQUISACA ·~ BO ~8(> 290 
LA PAZ * 1.2 6 0 7 
.-,c. .. 
.::. .. .J 
COCH{:.)E!AMB{.\ 723 i'29 1 C::'~ 1 ·-· 
OHURO 767 (lb::;. 38 
POTOSI 921 532 U.9 
H\f'\IJA 199 305 ... ,~r\ ..::...:: 7 
SANTA CRUZ 43 4~:.o 930 
DE'NI 1 l.• ."I.0 9 2 05·~ 
F'.'~NDO 1 91i 6 l -'!' · .. • 
* Solo cons idera F Tamayo e Itur~al de 












571 10 1 




67 3 15 
89 ó l8 
143 526 
'~ 4 266 
14 46~. 
L~ .. ~=· cpr· cJo~; s.~ n1.-1nt1 ent>n c-r·n.C' t r· i i\n:-.<1"· f ¿\íllJ J i '"' r."- 1>.:-i~»t<:1ntr:> 
gí~ner·.::. l iz.acl a~; per·o i:-:•n pr2quc:l'1 0 r.üme:ro . L ;,\ e:: 11JC?ncia en 
ca li d~d d~ alimenlu limi LJ la producibn de c erdos 
mc~jor ·<.~clr.)•;; ~ p cw l o i;JU rH:r-;.:. l s on ecot1~ 1 c1 s c.:r i ol l os quE! no 
V- l~c:i b c•n ~-;up l e:~ment•.:» s . ino que> :;:. r,n m¿:1r·1 t c'?rii do~~ <.\l p., :; to1 ... eo . 
L.::1 .¡: <7\111 i l i ;:.1 mé.'n ti ~~·ne· .::1 11:-::-. e: r>r- •jo·z, p ·:H- .:1 <? l •:: t111 ~'-'-'llHJ y -...:r:n ta 
d G p ~wtr:.~ del pt .. P( ll\ r.:-':n . CJ 11•'.1.:w·1- c:o d<! ;in' m<1J t'.:~·: qu~ pu2d::n 
111 :1rite11~~r c:>s rnJ'r.1mc. , c.:1-)c.,¡-, e-lo ;, cc-:1- rlc:o-:; Pn p1 .. c•mr~dio 1Jc:1·· 
f t \111\liu . Cu;1ndi::• so d i"thcC\n ;1 l <\ cr»<•n::<.\ pl\rc1 v •--nl , .. 
incl•.1yc!n iz·n ::;u al imPn 4.:.:\c1e1n '-"'~=rc.~cho d1: l.r-1yo . L ,::. forme.\ dt.? 
comorcializacibn es de cerd1tos de~tetados , l os que son 
ll ~vados ~ las feri~~ par ~ su venta . 
En lD Pr o vinc i a d e Qui ll ~co l l o el 76 .06 X d e las familias 
ci- f c\n ct:: rdc.is el p i-· om~'di.o de> Z\r·· i m.:\ l>:?s p1.")1·· ·f <:1mili<.\ t?s cJ ~ 
:~ . 13 . 
Las pasturas natural es 
son las que le dan Pl 
o v ina . 
y l ~= ~reas cultivadas de f orraje 
~:;.u~~ t.r.nto <~ l a 9c:,r·1c1der1a bovina y 
CU?H)RO 1 (l 
TOTAL NAC I ONAL 
CHUOUISACA 
LA PAZ * COCHA BAMBA 
OHUF\O 
POTOS I 




Sup r~r- f ic 1 e tlP F'astos Natv.1~,;¡J....-:s y Fo1rr,;¡j~s 
Cultivados por Dep~rtamentos 
PASTOS NATURALES 
H <.=1s 
10 791 583 . 99 
::..:.Vl 44.13 . 'J't'.~ 
9 1 762 . 5 0 
7 r::" • .;1 ... .J f-J97 . B 9 
1 (,G::. 944 . 77 
1 48 267 . 55 
1 855 788 . 3 .:~ 
7 21.5 24 1 . 50 




~:. /.. 72r'5 . ~7 
2 1 ·:r:. . 68 
Ll·3Et . 85 
54 . 09 
1 29'l·. 51 
3 9 . 29 
l:;.T/ . 30 
.. ,. 
.:. .:· 1 68 . 95 
4 858 . '~º 
* Solc1 c:onsider.:i F . Tamayo e I turr-alde 
I I (\·~·n:,o Nacic:iné.Ü A~p-eopccu.:11rj a - I NE 
La~> avE·s ::.on muy Llifurn:HcJ.:1~; en Jas f ;:Hnil1a',;, l.;,s util1z<ou1 
p.3.r ¿:, la produce i ón ele hur!VOS p(\r· e"'\ a u t o con sun1c1 y vent é! . L. <~ 
<di ment<\ción es s.upl Pmc·r·t - \CJ,, r.011 ~:r·.:\no~. . r!n pr;l'c·~» c: . .-. ~-.r ,.:: 
ti<·nt'n rplC' prc•porcion C\1r m~ i':- . tri00 o C:(b.:.\ l l.:: . La c,:,r ne 
ru~-:.den utili :: i.\r l ;\ p<wa C- Orl<"l 11Tlf"I o vent~ . E J. •7 1. ~~~ 'l. cit~ J C\~ 
f .::Hnilic:i.':1 Pn l ·::\ Prnvinci :'\ c! n 1"11.t "•J l :.:;cnl~ü r-r-i ctn gc-•ll\ri¿;.-;; o 
pollc;s 1 la p i::i bl -• •::ib11 ri r:' anim;.d. r.•:; qur> m :"11t i c?11P11 1"?S d~ 1¿ 
39 
.=.\VC';'~·· p1 .w f <Hni J i i.\ . l..f'• la•.: J ·1··c -.v 1 1-.r.; ·, i \ \ 
1. .:1 r:·-1· 111;3nt i.rnf·n rH1 ¡,¡~•·; .j .. I :1v'·'o"• p1·r-
c.ll· l llc ·¡1<11· .. L;''°"rt t. c:i dt· 
i: ·11'1 l l i .. :, n i F•t'f\0~.i rlt.:> 
D r~ iU'.L1(~ 1" tk.' .:.1 l<~s c-~~~. t. Hd í: st \c.:' ~" t i (-' p c1l 0 l. .:K1c'.1n p .-.cu t·1 ·1<:1 ~ t"J 
l).'.•part .:.w1t>nto UC? Cc.:it-h <\L1<J.mb .:.1 r~s el q1.1c· m""yor · poi~ l c1ci fJn dP 
C:1 V E'"'j t i;_:.n~ Ct lb9 ~ 60:~> . EJ mr~cl\•::> <:;1;1 l11c:11t t;! es propi.c1 0 
p .:\l'"<-1 Ja c r-i <\n::: <'I cfr., ¿-dJj C·~ l c: n:>ci mi•:·rito c.lr? J.¡1 i.ncll.1-:; t1-- 1 .. 1 
ii\ vi col.:\ t~n r.~;.; te:• r.l c~p .::w t.::.mi"o:: n 1· o . E·,; t .:i r-.~pt:·r e Lt t.'::! i~n L :6 
c 1·· ian:: :\~; fc:ind)) .:H· t.:~'."> qu·-~ 111-.:ntj f·· r·rc· t:·n ~~ 11:-. l'o·-::-~1·· ~-.!'.· y·;:1 nr. 
t· .:.n t o l.:.1 ~~al l1n.'1 cr· iull.:1 c.:;)11n ] ~ f"'.:.p i.!i \,""• \i :·. ;_; d .. 1 rl 1 :~ p·:"i' l:•.\l' .. • 
pr~ro 1.:.1 m ,-:\ r·1tjc·ni:-·n ~1.:1 1-· ú µr-p rJ •.1i:1 r l1 u1.•vo<-, y t·« ·r H" ~J i1 1~.:1 )¿1 
f •::imi l. i ,:t . El promf:. d i. o rJ e gal J. i n .:;,.,, p rir· {- ,:\1ni l i <:\ de! .:•c: ur~r-do C:\ 
l ,;w, e rn:. Ll~:.>s.t ti:. l?S de::> 1 '.2 y e~ 1 r· ep rw L < 1t.:"lcJ err l é:\ s-. ~':.'· :. t .;~d j' -:.¡t.). e M s_; 
r r:! l -'tci. on<:.'11d o l,;1 p ob l c:,c..:j bn totcil C-·:.m el nümero d·.? h cig..:1rr~s 
rur ales es da 10 . 65 . 
E l d ~?P<\t· t.::1mr..:ntn de 0 1-uro p o r r;.u,,; n.:1nc1) ci o nc•s. e} imat ":> l r..-
gicas y poc~ disponibi lici~d de recursos a l i monticios l a 
c.:r- i .:~n::a de ove~.; n o está mu y d\f1.1ndida y c?s l leve1cfo. a 
nivE':l de? cx)<:1n:-<.1 ·f.:.1n1)li<~ 1-. Lu pob J.:.\c: :..ón totwl ck • <.\ v e..-.; d~.·J 
cjr;> pa;rt;:.\111•~,nto e~. de 64, 087 ani1nal e>:.; ~ d1~ i.\C.: L\F?rdo .:...:i. l tota l 
ele: hC.'l)é\re ~-. r"\'l" :l)C'S p:·istPnb~~; C:.n ~ 7(l')} , .-~ l p1- r"lm1-.tJio ~ J t:> 
1_; .:ü 1 i n .-i~:; poi · f .:.111ii 11 '" e ·:-. d •:' 1 . b() . 
Jk: ac \l.1::•11• t1 o ¿, l é\!'~· •.> r1 t: l.'f'-'~· t ;\ :.;, r •? é\} i ;.· ~;rj ~ ';, r: l p r · or:1r.~ d i ~) d ~ 
Qal l ~nas que man~ionen l3s f0milias en ~ l D~p0rt~m~nta d~ 
Le\ f' ,¡.,z , F'rov1nci¿1 L.us Anrlr·:: , 0111.:..s• \')"(· ~; y (.;v.-11-0;;-1 er; de 
6 .11, >."!n 1 .:.1 F'r·ov i n cia d F! Omc.\•~;uyos s··2 r fHJ i s tr- .:1 · .. in rn.~ y or· 
nómur o cie av~s por f~mili a <7.02> que ~n Avaroa C5 . 0 0> . 
L c::is conejo~. y l os p¿,tos r:on espc>c:i\~~= no d1fur1d~ ·- a~; . 
algunas f amil~as mantienen pocos 2 nimales . 
CUADRO 11 Pobl~c:ión d~ Gallinas , Patos , Pavos Y 
TOTAL Nt-1C I ONAL 









C Q J. íiH".• r1 a<; p >:•r· [' t ·p <.\:- t C:~ íll<.:• n t O 
Gf'il. L I ~-1,'\G PATOS 
2é l 1 57 3 
370 5 b l 26 1 90 
~'1 'l ..:i ll -~ ' . • J. 1 1 
1 l b '-7 6(1:~ 4 1 91)'3 
é.í\ 1)(37 7U:l 
lff7 1">75 ' \. ·:.:o .,. 
::.1 :: 7(17 :~() ::.:'. -1 8 
1 961 605 1 27 L-:" • ••e ¡J .:·...J 
:237 1 ( . ( 1 -,-.. ·-.' bl·':. 
1 Oó :.69 16 U~ .. '. 
f·'f'l'v'03 
r¡ . , 
. .::. 
,.., -;r .. ::_ ._, 
8 
l.O 
* L ~ Paz so l o c0n5\d0ra F . T~mayo e Iturr~ l de 
! I C~··r1 :.ü l'l.::\c i. c1:·1:\J f'\9 1· o;-:· c~-l';\r i ~-, - J tlC 
40 
COU1E Nf·'.S 
·1--'l~ l2 :11 e 
544 B7:::: 
2 6 93 
:~; 7 t.1 -.• 09 1 ...  · 
l r-.t: ¿,, .. .) 1) :::.~. 
2 18 1 8 91 
81 ~:; 771. 
'163 '~ 7::20 
·5:;.t' ·:.1 f ,' 
:. ·:. li 2~4 
GR?\F ICO 8 
GRAF ICO 9 
~ 
! 





de Espec i co-s 
Capital Pecuario, N~mero de Animales 
Especies que Manti enen las Familias 
24 
22 








w.c. OVI. ancs 0.<L P"'TO$ 
por 
V. ANALI SIS DEL MERCADO DE LA CARNE DE CUYES 
La c1-iar12<.\ ck: CllYE'S en };c.....J.ivi<t es llevc1dc:\ ,, nivel de 
crian;::.:. ·fami liar en EC~l a1··eci ru.r ._\l ~ c:r. ;:or1.::1s d1s ~_ante<¿; de 
las c:iuc:!ac1e<::; pr-i.rn:ip<.,lt-..'~-: . • Cl cuy hc.1 ::,ido utili::'.<: d.:::· 
tradir::i. cma l ment1;"! par<.'\ fc~~;tGjar- <""c.on tet: i ml.e.1tc;s 
import;~ntco•:; dentru de· lt.\ f<tmi l i <\ . SL1 c1~i<.m-::~ ha sido p<\r·¿1 
<.\Lltoc:on$umo . per-o el cfect.o rnigratur-·io h.:\cia l a~:-; ci Ltlii:-1d fó> •::. 
(;?r,;,t..i\ permi t. i .:mdo tr-c.,ns·f E·1· · 11 · los t·aábi tos de cor-. s umo cJi::.- 1 
camp8 a l a~ ci udadas . Este efecto p r oduce una demanda 
potencial e i.nsati~focha de carn~ de cuyos en el ~mbito 
urbano . 
El i n c: r-·ernt=mto cJe 1 '"' d eman d<.~ de? cc.11··n12 cic~ c: uyc~~; r~n l <~,:; 
ciudades u r banas, puede constituirse en un merc~do poten-
c i a l que estimularia a l o s cr i adores de cuyes a prod~cir 
un mayor nómer o de ~nimale5 . De no promoverse el con 5umo 
o·fe1r t<'\ndo C:L1ye::: .. e n los mc:rcndos , l e:1s prnrson é¡··; que? h¿~n 
migrado a l as ciudades, asl como su desc:endrancia pueden 
i r- pf;?r-·diende> el llab ·L to dr.:-• con~L1mc.1 c.lt~ c.;;.rne: de i:• :;ta 
E~SpE!C .Í. U . 
L¿_1 c¿11··ne de cuye!:. quE? ':>P. ofrece i?n lo·,,, 
corresponden a c~r~asas de cuy~s c ri0llos . A 
e-;;t.o C?.:-: i ste una dt::'m·:-mda en los mC?1 · cados dl~ l .:.~s 




El ot,jc!tivo de analiz<1r· el compor'-aaaiento del rner-·c:.:.\dC• d1.? 
carne de c uyes en el ~mb i to u rb ano es par a determi nar s i 
existe l a pos i b ilidad de incrementar l a p r oducc ión de 
cuyes tecni ficando su cr i~n~~ -
No se? e ncL1en tra i n f o rma ción est adíst i ca ni series 
lü ;,tckic:.:.\ s sc.1b r- e poli l21ci ó n, pr-·oduc c 1ón y prec)os de la 
carn e de c uyes . 
5 . 1 E s timacibn de la demanda 
De acuer do a las encuestas r ealizadas, un ~6 . 6 % de 
la p o blac:ion 1_1rb21.na (fel Or..!p.:.-u-té1mcnto de L.:>. F·a::, 
tir:>n e n \~ l h abito dr? consumo cJe 1<:1 carne d1:J cL1yes . En 
el departamento de Cochabam~a 53 . 0 % d e la~ p e rsonas 
encuesadas cunsum0n cuyes . Este porcentaje se ha 
int:rementac.lo con relaciñn <.\ 1o repor·tado (::".'.(>'l.> c·n Lln 
Estud i o du Factibjlidad de la Crianza de Cuyes 
re.:\l i. zc.\dc1 hace 10 años en Coch a b amba . Este erecto 
puc-•cJe sE:1- con~c>cu~?nc)a d~· l.:\ m'lgr·..-,cit~n d•."? 1;1<..:. 
pcr::.onas Llt·J. cam11c.1 <::\ l '"' r.:iu.J.:1d o i::omo re-:-.;rJL1e:;ta a los 
t:·;..\l)<:\jc:<s de l.nvc~-:-:tiJ ~\( ' \(1n y C?!:~:l~n:.:.lón qut: l l.€~v.:, e:-:!. 
F'rchJram<:1 ME .J DCUY en el D(~~.:1r-t:\n1~>11to de: Coc:hn~.1<.1rn 1-_., • • 
42 
CUADrm 
De.• l <.\ c:~. l im21c:iór1 de~ 1,\ d01r1:.1l'l"Ji1 r i : .:.d. i =·~<H:l.:1 ¡Jc.11·· CUl·\Ut:.CU 
( JSB2 ) ~ c.~ J. ~.:;'.(l l. ch:: l c.~ p o~_., J <.~e i ón ckd lkp <•.r· t. «.rHm t. o el e 
Coc h .:•.tJ . .;11111.1 ,~1 e: on <3 L1me r.: Ll ypc;:; y t:'S t .:• r i iU-1 c.1 t $P'-lf~s tn::; .;1 
COli!;.umi r Un 60 'l. ma~-: dt! l O:.>',, QLll~! COI 1!:·,urnon . [:'e:, to •:; 
t"" l?SLllti.\Clo::. indicé.m que ~-i el precio y lc.i cJf-2rt<1 de· 
c2rn0 de cuy fuera acces1 Ll e p ~r~ J~ pobl nc:i bn. la 
d 1~manL1 a pr.ir- est c.~ p r · ot:!uc:to ~: .. :- l ne.; r· cn1.-::n t r.>.r- i. :1 . 
()¡-,~ .:1c: u1:~r do a 1 p l'" E::! ~· e•, te u si t 1HJ J. r:• 
d~ficit de 161 069 c:uy~s <7> . 
i nc:remento del pc11-cent¿\j t: di::- l <1 
L:l.IYC~S . 
1 ., ·-
p •. 1r;,1 l~/')l ,_!:·: i.:;tr..: 1.ln 
l::~:.t.t.• na con~i. d <:?1 - ;~ i~ l 
púb l <:1C i c1r1 qUl:' C: on !-1Uílle 
~:-.::::::::=.:.:=::::=::=.!::.====:=::-::.:: =-:==~-=~::===~=·= == ~~"..":::::::-::.===: . .-:=""====~==::=:.:==·-=~.:==:.!=~ 
POBLACION RUf~AL 
Edades <12-14 a~os ) 





Edades <20-25 aWos) 
Si c:onsLUnen 
No con s llmen 
Adllltos 
D E r A R T A M E N T O S 
LA F'A Z COCHADAMBA IJRURL) 
69 . 2:. 
3<) . 77 
f-~6 . 00 
4 ::;. . 00 
57.0<) 
-;. I ... ,.. _/ 
.. ;.o • . .:•O 
74. 65 
i '8 . (l(l 
55 . 6 1) 
44 . l~<) 
5:5 . (HJ 
~:'.:n . <:>O 
37.50 
62 . 5<) 
T.:~ . 0(• 
En el Departame nto d e Lü Pa~ , al anali zar la encuesta 
de;: l ~\ r>rJlil acibn Urt)c.111.;\ <:~=1..:1..,\Llr~s 20--25 t-:\l"ios) cJ(~]. 57 l. 
de la pab l aci bn que no c onsume 81 77 . 19 % r e spondie-
ron qL1e no c:c·nsL1m0n e:: u ye-;; poi- qLlC:'.' no ti P.n~n 
cost1.1mbre , el 7 l. pni- q•_t'=' no la encLtc?ntr .~n en el 
mercado , ~l 1 . 75 'l. por ser muy c~stosa, 1.75 % no lo 
sabe preparar y el 1 2 . ~8 % por ~ue no 18 gust~ . 
De la•.> 
compr· an 
e?:: i -;;-.te 
p (~ 1 ·· ~;on .".'\ ~:; ql l'." 
í"Llyt~ !°:"• E•l""I <,? l. 
ll() t1H~1·· c .:"•el(') 
c:ompr ar cu yes . 
-~ :.:. 
c u1··· "11rr1"n c:11y~?::. ui ::. ·Z> t! l ~.::~ . 3fl 'l. 
mr.:: r· c ;.HJ r:1 . Pl.1.ecl r,! .:<\f.IY"C)r.: i ~v- '="·':? q1.1~~ 





Pobl ación rur .:i l, Ho~) <'Wes r·ur.:\!c:·s y F-01-c:e:-
naje de Hog~r0s quP Cr ian Cuycs en le~ 
fJ€~p ar t.<.~mQto~; tJ1:. Co c:. h <.\ b<~mb<.\ .• L <, Paz. y 
Or· ur~".) 
P ob l ·7\r.. i bn 
nu1- i.1.l 
Nº d e 
Ho9an1s 
/.. 1-logcu-c::<.; 
Ql.lt! t i e--
Nº c1.1y~s 
por 
Rura l es nen cuyes familia 
4·86 200 109 800 50 . 70 21. 64 
884 500 21 (l 9(>(> 46 .1 5 l. 3 . 1 1 
18 3 5(10 ~.:m 700 15 . 00 5 . (>0 
Est imaci bn d o la Poblacibn de Cuyes en 
l o s Depar tametos de Cochabamba , La Pa z y 
Orur-o 
Nº Hogares Rurales 
que Crian Cuyes 
Pobl acibn d e 
Cuye s Estimada 
Coc h abamba • 55 6 69 1 204 677 
La Pi.\Z 97 300 
Orur o 5 805 29 025 
===============================~================~==== 
F'oblac ion Tota l 2 509 3 05 
CUP1DFm 15 
l..a Paz 
cwmr.:o 1 t.. 




r.or1sumr! i:L1yt•s, en los 
¡.::· .:~ :: y 
Pob l ... "\Cl on 
ur·bdna 
495 BOO 
1 0~11 700 
204 000 
Coc: h <.1b ;w.b i.\ , l_ a 
F'ob l .:\r. i bn 
Con sume 
'l. 
36 . 4 
33 . 0 
F'ob 1 i'H.: i bn 
qLtC? Con sum<.? 
C•_1yes <N" > 
262 774 
379 179 
Incremento d~ la demanda de cuyes en ln 
pobl~cibn urban~ p o r efecto d~l incr emen-




POBU-)C I ON DE CUY ES HEQUEH IDA E N 
LA PAZ ORUS:O 
-----------------------------------------------------




~J..:..U 548 758 ,35:3 135 168 
~ ·-· 788 322 1 137 537 202 752 
4 1 051 096 1 5 16 7 16 270 336 
5 1 :~ l. 3 870 1 89:i (.;t:;5 3~5"7 921) 
6 1 576 6 44 2 275 074 405 504 
Con la misma poblacibn de cuyes existente en el 
Depi:.\rtamPnto de Cochab¿1n1ba , si se tecnifica 1 a crian-
z a puede triplicarse la p roduccibn de cuyes . Es 
n r:1ces¿¡ri o mejor.:ff· la prodL1ccii'..m dF-.: l<:\~ cuyl.'!'3 hembras 
rep r oductoras p a ro que l a estructura d e la pobl~cibn 
d e me jore . En l a actualidad el 6 2 % de l a pobl~cibn 
esta constitulda por r eproductores , de al li se consi -
dera que el 80 % son h e mbras , aunque on a l guno~ c~sos 
s~ mantione el 40 % d~ m~chos . E~~os bl t 1mos na ~on 
r eproductores en su totalidad, el retrazo en la saca 
de nwcho~; de 1~l?Cr 1 <1 h i\:; t¿\ que al c<1ncen el pes o de 
consumo que lo logran sobro los 5 me5es hace mantener 
un e~ceso de machos . 
E l indi c l.'! p roc.111ctj v o put:.•LJI:.' mP_ior·ar- s r: a 0 . 6 cr· J' a s p eor 
h embr a mP-:,, , cc.'n lo q Ll l:? se t ri p lic,-, l i:\ pr orJucc 1c'Jr1 por 
rn ;.;,drc . ?\ e ~;.; t,n':'; Y l~n t<:1j.;:, .. ; p u rn:le <.vjn?c;¡a r•;.; i;~ l "? e l lll ·::"\Ym-
c1'"t:c imi i.?r1lo qu l? s e t: cHv::.eguj t-1<\ intrnd uc ic·nc1o c: L1y~s d e 
1 i: neas pr ecoc r~: .. . De acu~1-cJo " l¿\~:. ~nc:uc:s.t <.\S el roúNH?r-o 
de c:u yt!:-; que m c.\ nt i er H~ cacla fümil i<\ e s Je' 2 1. 6 ·~· en l e.\ 
provinci a d e Qu 1 ll acol lo~ m 1 ~ntras que el pr ome d io d e 
l o repo1~t ;~d o p.:.\r<.\ F'l.trH\\:. a ~ Co l on i, Aré.1n i y T i1~<~q 1.1 e e~· 
d~ 2 4 . 6 cuyes p o r f a mili a (1) . 
El Departamento de La Paz , tiene un mayor déficit de 
producci~n, las f a mili as ti e n e n di s ponibl e 1.56 cuyes 
p ar a al.1toc on~;;umo /pe r·-,.;on a / af'rü . De C\C LH:? 1~do 21 1 '' po-
b lación de c:uyes existent e el 62 % l o constituyen 
r e productores , igual que en el Departam~nto de C~cha­
b a mba d l?be di: rnej or .:u· r;e l a re lt:\ci b n de emp2dr E-~ y lé1 
estructur a d e l d p ob l ac ibn . El n~mero de cuyes por 
f ~mili a es 13.11, con e s t a poblacibn las familias 
di spcmc:m d r-.i .15. 61 cuyes p .:u -<.!\ c.\utocon ~.L1mcJ c.1 VE.:nta por 
¿~ fro . Al mejor é.\l' ·se le.\ procJ u cc ión l as famili i\t> p odr i¿~n 
di s pon er d~ 3 . 90 cr i~s p o r mos l o que equiv~l e a 2 
l:: ilo9r <:~n10<; de C:.i.\rnro> m~nsui.\ l s i :;,f.> utiliz a C\..1yes 
me:: j o rac:Jo i,.; . 
E l De p a r·tamen to de Or Llt"C:' ~ por ser un ~,r·e•~ que v i c·r. iz· 
t r a baj an dose e n f omen to d~ l a cri ¿ nz a y no 
disponiendose de información gener a l del cll~p <."\1~t <.1mC'nto 
no se h a n h e.•c ho pr o y c:ccionc?s . F'odrfa lleg<.fft". e a 
concluc iones er rone~s si se basa e n l a pobldci bn 
existente en las comunidades donde s e ha introdu cido 
la cri a n2a d e cuyes y se viene trabaj ando con 
tc.>c nol o g l .::1. 
CUADRO 17 : POBLACION, INDICES Y DESTINO DE LA PRO-
DUCCI ON DE CUYES 
D E P A k T A M E N T O S 
PODLASION DE CUYES 
Total e st imada Nº 
Reproductores N~ 
Reprod. Hembrc.~s 
C1'" i as proc..J/¿~?'\o 
INDICES 
I . P . <mensual) 
'l. ~eproductores 
:.:. Ct .. i a n p<:\1-c.1 f.\uto--
c: l'J n s; Luna 
'l. Pobl <..\C . rurc.\l 
con=.Ltme cuyc:>•..:; 





8 19 783 
655 826 
573 '782 
(l . ~ 
6 8 . 05 
é.-'.?:. . (10 
/' 6 . :::::: 
53 . 0 
DESTINO DE LA PRODUCCION 
Cu yes pare.~ c:'IL1.tocor.- 99 1 60',' 
sumo 
Cu yes di s poni bles 582 373 
par ;;1 venta 
POBLACION HUMANA . . 
r\ur ¿~ 1 Total Nº 48ó 200 
Rural que con sume 371 117 
cu yes Nº 
Ur·bana Total Nº /~95 ªºº Urbana qLle consurr.I? 262 Tl4 
cu yes Nº 
CO~SUMO CUYES/ANO : 
,:;.~e¿\ HLlr .:: .. 1 2 . I:.,"/ 









o . 2 
62 . 00 
·¡ 1 . (J I~ 
77 . 62 
36. ~.6 
078 
.., ...... .., . _, 





l • 5l-. 
l. 1 (:, 
or-.:ur.;:o 
29 ()25 
::::s . O<.> 
~. ::. . (l 
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5.2 Precios en el Me rcado : 
Lo~,:; preci os de~ los c:uyes h<=;n evoluc:iorr;;..dr.i <:\ tav~? ·::, ¡Jel 
tiempo si bie-?n no ha ~,:; iclo po~:iiblc orjtener un;:1 <::.<?rie:: 
hl.st1.:•r i c.::\ compl c!ta ~:cJlwe L:\ VC;\l'· i <.\ ción de é ·=:.t.os . l\lo 
t:?:<i~: c.> f;!n el p<li':'- c.::.i.n.:.des de c:om12n:.:i ..;1 li:~ <.H.:ión 
est <.1blec:ido':-:, ni fijc:1c:i ón de p1rc:-.: c:i.o~:, dt:- la c<.1rne de 
cuyes po1r p¿u-te del esti:'.c.l o . E~:;te e~.::. 1 i bre bu<.:.i e amente 
fijado por los intermediar ios . 
Existe fluctuación de los precios en los diferentes 
mercados donde se expende cuyes ~ la modalidad de 
v enta es en pie vivos o sacrificado y comerc iali~ado 
en carcé:1sas . 
Los cuyes vivos son vendi dos por intermediar i os o 
pri:ic.1uctores de acuerdo al t amai'1o , t. i po , est.::1do , 
color y ori~en del animal . 
Los c:uyes que son dest ina~os para consumo se los 
e:q.:H,~ nc.1 e de <'d:: uE"~r- do ;:: l t .:\n1t:1n o no det. 1-: r·.i, i. rr ando l ;,\ t? d ad. 
En este s~ntido ne se valori~~ la calidad de la carne 
si es de un animal tierno o de una hembra de 
descarte. Coma los compr~dores de cuyes son personas 
que ti enen e l h t.,bit o dE": consumo s12 c:omi::·1rci<:'1li.zan 
c:uyes d e colores oscuro, sean ru~nos , moros u otros 
colores que pigmentan la piel y desmerecen e l valor 
de l.:\ ca1rc21s21 . 
El precio 
e ntre 3 y 
de los cuyes para 
3 . 5 bolivianos por 
consumo se encuent ra 
cuyes sacrificados de 
ap~-o:: i m:H.l.:'\rnente 35(1 ¿1 450 gr amos de pe:: o de e are as. ¿~ . 
La diferenc ia d e precios es m~s ~mplia cuando se 
trata de comercializar cuy8s reproductores . Alli se 
val ore:, t;il tipo de C.\í\ i mal, si con--eo:.ponde al Tipo 1, 
o al Tipo 2 . En ambos casos se consideran animales 
pr-ocJuctores de c<.~rne, aL1nqL1e t1 ay predominanci<.\ del 
Tipo 1 sobre el 2 . 
Ti enen mayor preci o los cuyes que son polidactilos, 
esta c a ract e ri stica e s buscada por los productores 
por· que l ~ c.\SOC:Í<"H'\ <:\ p:r0dL1ctivid2t1:J ~ no d ett::·1rminc:,ndo 
si es por precocidad o p r olific idad . Si bien 
estud i os realizados han demostrado q ue a pesar de ser 
una caracteristica altamente herednble no esta ligada 
a ninguna característica µroductiv~ . 
()t¡r,-;, di f cr c nc \ ,1 ció11 Pn .::.>l precio la d•~ (~ 1 C:i.:.lrnr dc?l 
<HÜ 111¿:\l , los cuyc'? s ele col oir nc'gro s on 1 o~. que 
alcanzan los mayores pr e cios , estos ~n i males son 
utilizados para CL.lr'<'.'~1r . Est,--:-1 \~s un,-: .. t1r adicl. C'.m ~1:~1n 
presente en nues tros paiso~ . E l prec io p or pare j0 d e 
cu yes 
v.:Jl ar 
negr·o~; dc~~,; t ntc:.\clo~:, ~s. dr"°" 
r epresent~ tres v~~cs e l 
21 boliv i<\no<.:.~ 1?::.::.tc;;> 
v~lor de lus animales 
'.::le c:om c:·1··c :i. úli2a 0:1s1 mi~:- mo ht:.' mb1·· ,":\s pr(o'fY.:1cJ a~:- ~ la p ¿11··c:·ja 
de crioll as se v endGn en 12 Bolivianos. 
Los~ pr·oducto1-c:•s v .:üor·;\n t:.•l. té.\m :.d'ro de los:. cuyüs , s-e 
rec oncic:r:? .:1 l cis r.:L.1ye<::". mi:.d c r · ;:,dos ele or i g¡:::n per·u ;;1no . 
é ~:.tos ·:.=. cm 1 o~. C}LIE' c.d e: <:1r-.-z 21n m.::.i yc.;1-es- p1-ec i o~:; pt.lf~s s;~ 
e nct.1c?nt1-<:1n cuyes aclul t.os ClLl(? Sf.? VE"~nden cnmo 
reproductores con pesos de sobre 1 . 5 Kg a 30 
Bol l. vi <ilnos l. a parl::-_i •~ . Los de rec1·· 1 a o m.;ü tones-, se 
venden entre 17 y 22 Bolivianos por parej a . 
En Bo l ivia e l precio de vent a de los cuyes n o es alto 
comparativamente con el de otras carnes como sucede 
en Perú, Ecuador y Colomb ia . En estos países la 
carne más co=.tos<.~ qu2 se i? nc:ur~ntra en c:•J. mc~:-cado E~s 
la de cuy y 1 as pr:!rsonas que vi ven en 1 C.\S ciudades 
e!stan dispt.tes;t;:1s a pa•]<.-\r el precio que tienen . Un 
cu~ de recr1a l isto p~ra el consumo <750 g peso vivo ) 
tiene un valor equivalGnt e a tres dol ares US A. E~to 
hi'' hf~cho que l.::\ c.::1t·ne i:.112 cuy es sea para el consumo de 
una élite privil~giada de l as ciudades y para el 
pi-oduc:tor qut~ lo:~ cr·f;L !::::.ta s itl.1<:1cic•n h<.\ t1stim1_1lü.:.1o 
la p1·-od L1ccic;n de cuyt~s <.\ n ivl"?l r·Lw <ü , lü ~:> ·fc:1r.1ili¿'s 
i n c 1rementab<.\n !-i-US i ng1-esos y tr t.~t.ab<.\n de <.Hnp 1 i ar· sus 
crianzas , transfor mc:in dose de c: r i¿~nzas familian?s <:1 
familiar-comercial . En otros c~sos se f ormaban 
crianzas comerci ales que mantenian entre cinco y 
qu~nce mil cuyes. 
5.3 Comercializac ibn de cuyes preparados 
A pesar de existir dramanda por la carne de cuyfrs no 
est~ muy difund i da la venta de cuyes preparados . En 
Cochabamba s~ vende sólo l o s dias feri~dos o fine s de 
seman a . No se oferta en los restaurantes, se ofrece 
un plato que l e denominan falso conejo y es prep arado 
con carne de res. 
En Bolivia está sucediendo lo que pasaba en Peró hece 
15 a fros , la car·ne de cuy era el ~;u~;tento rle lns m,~s 
pobr(?S . En l<-.' c:u: tualidad c-:>n 1-est au1~c:~nte=.; ch'-' luje• se 
oferta cuyes y es el potaje dG ma yor pr e cio . 
En 1 as pr-ovi ne.: i <:1s del depa1- t<:imento de La ¡.:·.:,:.: el 
pre~io que se expende un pl 2to de cuy ~s de 2 . 5 
Duliviano=·· Dr.> o ·fG>r·t<-1r-:.:.c: ,_,n C LlY c=n t l'.'1·-0 cost.:.~ri'.::1 10 
bol i vi ¿\nCJs . 
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5 . 4 Canales de Comercialización en el 
Paz - Feria d e Batallas 
Departamento de La 
Los C.:LIYí.~~. son 11 Cc.?VC.\do:; ptjr· los r;roLlu·=tor-~-:;; a la-:;. 
fer· i <.\s .:1grop1::-cuc.\r i as .• al l i. se vc-nucn di rpct arni.•n t P. nl 
consumidor , a rcstat~ur~ntos de esa~ ciudade~ o ~ 
res e: a ti E tas . LcJs y· ·'st::at i s tus \.r ;,r.spo1rt. <in los. c:•_1ye•s .:1 
l.:1s ci.ud .. ~. dc~ :;; dor1i:lt.! el los mismn-::; los venr~en o 
entreg~n a p Gr·uonas quQ los comarci~lizan en los 
mE!Y-t:.:.1rJos en 
con~>L1mi úcwe~:. 
l. \.\ 9 ... \ r· (.:¡ !ri y.:\ u <.i 'l: ,¿, b 1 íc) e: i d (."¡ ~· 
1 os <vh¡u 1 c.•r en . 
l Cl'Z 
Este c a nal do comercializacion debe de mejorarse para 
que los productores sean los que obb?n9<u1 los m.:1yt:01res 
beneficios de l a producc i bn de cuyes . Deben 
argani :::c:\t-se "'' nivel d8 s1.1~:; c.:on1L1rri. d ad''~s p;:;w¿, qw:: 
uniformizen su•;.• precio::. y pued<.\n sc.üir <Ü mercc.\do ce.In 
LtliC\ produccion estable . 
CANALES D~ COMERCinLIZACIUN DE CUYES 
[~:~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~1~~0~~~~~~~] 
¡----;~;;~;.-d~:;~:---; 




Ptl l nc.:r·e111C·nt.~r ~· · ·· 1 :1 r···•.Jclu-.·r) ~.n de: C•.\;'L~. •'l'L·~ 
f1lr~jor-;:i,1r'-';e l o :; (ºC111;1J f ·~':J rJ•::· Cllíll~Jr C: Í .:•li.::.::t1:.:dJr1. 
(.) ·:.;or:i :;.r1J <:1'.·.> t~ "J. <J<:i prc; ¡J1.1ctrn--·.~~. '" ni Vl:.'l dE: cc.rn1:.111 i d, ... d ;:;:-::; 
pt.1r0dc:-n ~;<11 1 1·· <.ll 1•1Qr c:.:.~llo c c·r1 pri:;·civ;~ l.uü-fur-1.1·.: ~:. .• 
¿mim;;.l~s d0 l a mi•:rnw c:.::\ljd:J ~ I y con r··~su l .:1r 1c.l,-HJ p.;1ra 
no pe1rdl~r- c:ontinuid<:~d en l;~ o ·fc::1-t<.1. 
En L~1 ror2dtdc:\ que ;:\ le.~ .. prodLt1 .. tc:ir t.'S sr.! l es a!;.e•JU•-c~ 1;:1 
corrH~1rci<.1l i:: <H:i <.'Jn c.lü -::;.u :.., <'\ ro llllcdt!~:- y ¿¡ Udt~no:; p1r~'Ci.os , 
'.Z E· trt. rlclr'c.':1 ó :{ i to c::in l a <1dopc-ijr 1 cJe tc"cn oJc.q i: .:.1 c:or. l<·I 
·f ) n .:.ü i d é·Hi de 1nr~ j or ~1r J. <.1 pt .. C.'Cl uc... e j ón cJc? e ll 'l c··s . 
CANAL DE CüMERCIAL I ZAC !ON PRCPUESTO PARA EL DErARTAM~NTO DE 
LA PAZ - ALTIPLANO NüRTE 
1-----·-------·-····-···-- -·----·-··----·----··--1 
1 
c. . º_ _r.·1 .. ~1 1-1 . l . n . ,"_·1 _ n_ __ !, PHO))LJC-::To~-;:r::3 ~.soc I AD_o::; 
· <CrJ.,·1 n~c ·1·, ·fc.1n11l1 .. , re ::, ) 
! .. _ ..... ----·· ·-··. ·-·-·· ···- ·--· --· 1 .. ····-··- ·····-·--· --·-·····--· ··-..: 
1 . 
--------------------------------~ 
5. 5 Ca~al es de Comerci a lizacion e n el 
Coch abamba - Feria d e Cochabamba 
De p a rta ment o de 
La Fer 1 <:1 de Coc h =:1b<:1 r.lt.>c-:, E·-::-, 1 <-, 111<:·~ •;)Y- c"'.\ í 1d.:? e- 1mpc0;r tant €: 
del Depart a met n o , la oferta de cuyes se re~l i za en 
dos :-:r.•.>S , r:.>n l.l l\C:.\ d <~ c~ J. l ¿,¡~:; ~-,c::· n+r·r:·C:t) c 1_0 n_i 1. •r1t<~ 111 .. !rii:.P Cí:1n 
otr-r.is-. <:H1irn2.le~~. c01110 •J·!l llin r."\ _, p._1.t.cis, p ,;\vo'::. . (.~qui s i::o 
o ·fcr t c.>. "' l os r-lr/i:-~:-; r;u~ h.\n sido <.1(Jq1.ü:-~c:lc-,~; 
d irect.::1mi:•nte dr" pr·or:tuctor·c-:-. ql•e vi.vr21ri en l.:1G 
~-.. r· eovinci•~s cer- c<.1ni\~' c."\ l r. ciud<:HL Cn l;i ott·2· :-:on-::1 li\ 
VE-)nt::c"\ f..!'.:. r r:::-¿\li:: .. :1 d·.~ en f<:"n-m .:\ ;1.11:b 1..1 l "' tcJr-i. ;;1 . lo-:5 c•_\y•:?'5 
son tt·· ;,d d os di rt:·ct<1nic·11Ln r·:.,r· J os p•-c1l·i uc t rnr r:~ y 
•.:.e• \··nc-uE ~rd. r u <1n i m¿\J r~ :·. d•• m.-.\yc:-r · t .:1ni..r'ru, :.-t.•n <.1n ;. rr i) Je!--.. 
· .:r·u ~:-=1d rj·:;. No e'.> 1.tn ::i. m1:•d ... , l i.d.:•.•l l :l v •.· r,.t:.:, c .. e Cl'.y"?s 
s:.1c t- i ·f i c <.1dcs . 
Lo~: vc~nc!Pd tJr e~-; ofr?rt<.11·, L 'l)'\·:- 111-:ü tor1 r,·~.; y <\rlul los . En 
muchos c ~so~ se vcnd~n h nffib1 · · · pr~M~das . De dcu~rdo a 
l os VE!ndc.jc·1rc-~ <,;~ C!::1!..;l:~:? una gr·;.'\n dr~mancla por l os cuycs 
criol l os t.~ lü t>1~idos . 
1 • BCCI<, ~; . 
2 . BOLIVIA 
:3 . BOL IV I A 
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A N E X O S 
r.":' , •• 
....J -.J 
RELACION DE COLEG I OS ENCUESTADOS 
COLC.G I O HULiO Bf-IMLEr\ :::iUN~EZ 
ti;\t<ü l .:.\s - L:l1) 1-21pac<"I 
Total de Alumnos 3/0 
Total encucst~dos 90 
COLEGIO 2 DE AGOSTO 
B<\ta l l <~s 
Total de Alumnos 4 20 
Total encues tados 40 
COLEGIO NACIONAL MIXTO OMASUYOS 
Ac:hacachi 
Total d e Alumnos 560 
Total encu~stados 70 
COLEGIO ELIZARDO PEREZ 
Achacachi W<.\1-1~;ata 
Total Alumnos 4 80 
Tota l encu~stados 50 
COLEGIO EVANGELICO LOS AMI GOS - VI LLA AL I CIA 
Chirapac<.\ 
Tot~l Alumnos 180 
Tuta l ~ncuestados ~l 
ESCUELA NACIONAL MIXTA 2 DE MAYO 
Provincia Los Andes - Canten Batallas 
Total Alumnas 4 20 
Total encuestados 50 
ESCUELA FI S CAL ROBERTO PABON 
F' <:1 tac i.unay <~ 
Tot a l Alumnos 350 
Totnl encuestados 32 
ESCUELA TECN I Cí~ z AF't~ Ter-: 
Qui 11 ac:ol lo 
Tu t¿ü (\J.1.111ir1cis 1.1.so 
Tot~l enc:uest~dos 9 1 
UN I • ... ·r::ns I L){'ol) DE Of\UF\O 
Tut~ l de Encuestas 5 0 
UN1VER3I OAD MAYOR DE SAN ANDRES - LA PAZ 
















Proyecto Omasuyos - Los Andes 
HUf.1 l~ I NA 
1 ( l b79 
67 700 
- 1. 6 5 ..:· 
7 488 
197B 
Nt1mt~ r o d~ An i m<ü es, y E:·: p l 0t c:~c i 0110~,.; e n 
Om~suyos y Los Andes 
Vacunos 5 7 287 1 •l 337 
Ovinos :-..:.80 44(> 14 3 (1(1 
Camelidos 11 040 1 615 
Porcinos ,..,..,.. .¿ ._ .. 221\ 9 797 
Equinos 10 936 rJ D05 
Cu yes 3 9 899 6 284 
Galli nas 25 558 8 670 
Proyecto Omas uyos - Los Andes 
58 




l. <~s F'r- c:;vi ne: i ¿1':; de? 
t~ . (l 
2 .. 7 . :~ 
l.J . 8 
2 . tl 
1..2 
6 . 3 
2 . 9 
Capital Pecu~rio en 25 Famili as que viven en l a Provinc i~ 
deo~ Quill ac ollc.) ·- Cant.on Sip fiip, Corn1_ln'i.d.:«d Vl.l cma 
:= :;: ;:=:= ::; :;-:.:::.=::-:= :::: ::"': ::: :·= :.-:. :::. ::-.: ::~ :: ~-~ =-~:.¡: ::::-.: :-: !".!:': ::i:::-.::-.::::: :-.:::: ::;:.:::: : ::::::::-:-.: ~. ::. ::: :.": !':: :-..... ·::: :-_• ;-.:::::= -:::-.. ·:: :: !.-:::.: 
Vac unos Ov in o;:; F'or- c i n os G::\l l i n21 •:i F'.:•. to~; Co11f-2j ns CL\yes 
1 1 1 1 
2 ·=-.... 1 1 ' ·' 
3 L.:' ...J 2 7 < .... 1~ 1 :::¡ 
4 1 1 < .... • 1 C-C" -'"-· 1 1 (l 
r= 4 7 '"' '"' 
..., 
•-' .:.. L. I 
6 6 1 3 7 12 20 
7 1 2 2 
8 2 6 1 r , ,,;. 
'=} 7 .... . .;., 2 
10 4 4 5 
11 1 t e:-...J 5(1 
12 ...... ..:. 1 15 ~J5 
1 -:• ·-· t" .. '"' .::. 2 4 40 
1 ·'+ 3 2 1 
..,, 1 ·~· 
15 9 7 6 .... ·~· 




18 6 r\ ,,;. 1 12 75 
19 -:• ..;. 4 6 ·.• . j 1 <) 15 
~o -.- '"' 1 20 20 ~.:· ..::.. 
21 "T . j 3 5 ... .,.. 
.......... 
¿_,¿_ 15 
,.., .... 2(~ * ...,..,.. 
.!... ·-· 7 8 ""T .j 6 * 24 1 -~ ..... 1 1 * 
'")C" .,_ ...J 10 
------------------------------------------------------------
<*> Hr."ln tenido y quic'.!r e n volve r a tenE"?r-. 
BOLIVIA Poblacibn tot a l e s timad a por dep art amentos~ 
L1r bano rl\r al. es y cemtn·Js Lwbanos; m;_:i.yor<~-r. 
====~=============~=========~==~====~====~============~===== 
DEPAFn AMENTO Tot<.\l 
P O B L A C I O N 












6 435 . 1 -::' ·-· 28(, . 3 ~ - 1 lB . 8 
41-42 . [, 12~.7 ::. 16. 9 
1 926.2 1 041 . 7 884 . r:-~· 
982.0 4·95. 8 436.2 
:.::.BEL 3 20'l . 8 1 s::. . 5 
ó(:;,7 . 8 ,, .. ,..,,.r"\ .. : .. _:.,¿ . 7 ']. '''"" ..;._,. 1 
24('.;\ . 6 1.j (.~· . 7 130 . 0 
1 1 1 e) . 1 722 . 8 387 . .,. ._) 
2 i::::. l.~ 1::.0. 6 84 . B 
4 1 . 0 ú . 7 ::,4 . -· .::, 
El total no representa necesariamente la sum3 de 
las partes por efecto del r e d o ndeo a miles . 
BOLIVIA Vi viendas Parlicul~res sogun d e partamentos , 
urbanas rurales y Centros urbanos · 
==============:~=======================================~==== 
VIVIENDAS F'P1RT I CUU~RES 











1 318 . B 6ó2.8 656.0 
95 . ~:. 27 . 4. 68 . 1 
4'W. 8 237 . 8 21.0.9 
214 . 2 1 (l4 . ·1· 1 (l9 . D 
8~.:. . o 44·. 4 38 . 7 
150 . (l 49 . 6 1 (l(l . 4 
50 . 0 24 . 5 ~~~s . e ...J 
2:.::: 1 . 1 151 . 0 8<) . (l 
3"1 . 3 , - \ r '\ ~ .. :.:.. . ..... .-::. 1:-i . O 
í.f . o 1 . 4 7. ~"j 
El totnl no :-ep:· .. c:s-.enta nf~1.:: L"! -:;. ¿·o1ri<Hn •~n t. 1::.· la ~,.u m2:1 cfo: 
l a s part0s por raf c cto del rodond~o ~ miles . 
BOL IVI t-1 í-'oblaci~,n rtw;d c~c:orH"lmic;rn1Qn tc .:1c:tl.V<1 P'- '..1 .-n.:\di1 µ01-
c.:c.~te:.>gor · i.:\ nct1~1,:\cic•n <.\ l 
OCUF'AC I ON F'R I NC Ir ,.AL 
TOTAL 
Profesiona l es y t~cni c ns 
Gerentes , Administradores 
Empleados de oficina 
Comercio , vendedores 
Agricultura~ gan aderla 
Conductores, transporte 
Artesanos ~ oper~rios 




Busca trabajo por 1° ve~ 
< !·.~n rn i J. c.><: ) 
TOT(iL 
1 077 . 4 
'.24 . 5 
..,.. 
... .;- . ~, .!.. 
9.7 
48 . (1 
820 . 1 
lCJ . :i 
rs . ~ 
- e-• .. · ~1 . :' 
1 l..8 




Altur~ sobre el niv~l del 
C.J.U C!CCY-¿\ ~i 
clc: v..-11. le: 
<-\ l t .\ p l \:.'\no Alt as 
l'lont<;nv~ 
~500-~800 ~8U0-390U 3900-4900 
Temper atLtr a 
anu<.ü o e 
promedio 
1::·r· 2c: i pi tac.ion p 11.tv i c:\l 
pr·omedi o anu ¿.1 1 mm 





Di.-3~> prrnne d ! rJ de:~ 
h el <.\d<.\ Nº 
Diferencia termica 
dia/noche , masima °C 




PHOME JH O DE TENENCIA DE U\ TI EF;;RA 
SUB-HEGIONES 
Altas Mont~nas y oeste d ~ l a ltiplano 
Altiplano Central 
Alrrededores d e l l~go T i tí.caca 
9 . (1-- 1 o. 5 3 .(l-6.C> 
200-800 t_.(l(l-9(l(l 
90- 1 (l(l 120-13(1 
1(1 :::o- ::.o 
l. ~)0-20(1 l C0-·250 
5(1 400 
30 50 
(> . 2 15 
(l . 5 e:: ...J 
ACC I CINES C'UE VI CNE nt..:: AL .. I ZfW,JD Ll l. D rr-1 EN CLJYC~;; : 
En l i.'1 E":::.t. <.\Cl C1r·1 C:<;.H:1r i mt.:ntc\l ~·,:,t .:•::::am.:~ya se (?:-;t_¿;1 r r:• ¿\~ i :::c~ ;uJo 
acciones minim .:.~s en lo ~ue 1- c .. ":-.pect;\ <1 la .;-;r· i .:in:.:u d~ cuye~; . 
en li.\ actual idRd cuent~ con un número muy raducido d~ 
ani1n,"' lt:-!S (1Bl lll8dian:::1mentc me j o rcidr;is . Tiene un ambic:?ntr::! 
p equeí'ít) con 1(1 poz<\~, ti1:~ c:ri<.m :: <.~ c.1e 1. 2 :-: J.O :; 1) . 50 m. L<1 
mayor restri~cibn que tienen v s alimento verd~ p a r a la 
alinHi!ritüc:ion dP- lo~; cuyc' '-- • d e-.::clc• el mc:'°S de M.:.1yn r>~:. t.:\n pr·c.,-
porc i onando un <:11 i. mento b<.\l anceado me:\'::> <."\gu.:.?. de? bl:!b l u~ . Las 
pocas hembras que tienen no muestran s~gnos de pre~ez, 
deberla de reagruparse l as hembras para trabajar con empa-
dres de mfnimo 4 hembras por macho . 
Se hi\ mut~str·eado un grL1po de? cuyt?S ( 1 M y ~.':.H) dn 
cr·iadorc'!s; de l ;;\s c:c;munirJ ;:uJes dQ Ob r·,:u 1?s y Cc:\ih;.l.::1!.; i. d 1: l 
Departamento de Oruro, Cantón Cerc~do, Zona de Paria. Estos 
animales vienr.n recibiendo como \'11""ilc:o alimer1tn tH~no de 
c~..,badc.\ mas .?.1JU <.~ . .E ~.:;tos c1_1yes ck~ben d~ m~n tenr?r- ~;e en 
independiPn tes y ev~ l. uar su crecimiento , post eriormente su 
p r cir.11 .. u: i.'. i t-"ln a tr a v?:-s de LI n ,:\1"1 o . Por SLI cJr"· i ~J r.?n y f CH' .. riw t1 l'· 
c r ·i<.\n:t.a ~•u ad3pt.:1cion .::\ l.<:1<_; contl 'tc:!r.mt:~ !.; cJe J. ,:\ Est;:ic:ion 
E::pe1- imental e.le Pataci\111.:.\yn puecJt~n ~e1~ m~'?jc11~c~$ q1.1~ el 
introducir cuyes de otras ~rra~s. 
P.;;\ra 
ev.::\l Uc'1rse 
t <?nt=:r una ev<1l L1<1c i ón 
3 0 hcrnb1· as con (-) 
de c-1cJc.1ptcO\Ci•~n 
me-\ cho::.. Con 
i:k~l..le rnir.irno 
l l\ presente 
inform-'.\t: ibn podr· 'I. <.\ c..:u·act.~1ri.::,:\t··s2 e l li:'!cot.ipo ~ in1ci,::\r un 
programa de mejoramietno de cuyes bAjo las condiciones de l 
A ltiplano . En l as comunidades y en c ri:.m:-:as familiares '::ie h ci. 
¿\preciado bLmna -fe1-ti lid<H1 , es. cierto qL\e ha hC\bido 
moriyal i dad de l ac t <:.mtes pcr·o on un trimestre se h ~' l ogr c\do 
una producción de 36 cr i as de 30 madres , l o que indica que 
s u IP es O . 4 . Su ¿\pi-c?.c:i a Lm <Altc.; prn--cc:•ntaje de pref'reces . Se 
e s tima que e l IP del presente tr i mestre mejorar~ . 
De impl amentarse las ~cciones en Pat~camaya debo 
coorclin.'.\r·se con IBTA - nr·un:.1, con C'l Itl•J . 11J i lberto 
1~ 1 t i\1111 r .:.\no p.:1r <:\ é1p r~ o v•:! ti ,-,r l '' e-~ . : r:u:?r· l t?nc. i ,:.., lT-1.l:? s e ~ ha V!!-n i de.• 
ten iendo a tr·ave s dr::i <2'pro:: i mr.id ·~f1U·mt":! 1 G mt~~;es . 
1 rn A - onur-:o 
El I BT A hA venida ti ... .:\b<U nndo c?n cuy 1~s en convcni o c:on 
el Proyoc to MEJOCUY de l~ Universidd~ N2cion~J. M~yar de Sdn 
Simón. Lo~. prof e!:". ) onal~~~ cp.11? h~o\n c:•r:. L ·\c.io c\poyando ~ron In9s . 
Cc:\St e:> Mamun i ' vi i. l brnr t. o Al t C.\1Td r cin D U\q .:.;. n c :i. (\ p .:w i <"1) ' Pin~¡ ¿!) 
~:;c.~ r- r · 1":\ l"I Cl U'l·) 0 111'..: i. c..\ C:nr "·"-~ CJ y e>) • y 'l ( .... l 1 ·~ · r: .~ r'(J r · I \ .:· . " • ~ r.1'] ,_ ..  , 1 ' .' l. ; . 
Chal l .:.-.r.i.:.\t ::d • 
D~ <". cur~i-do i\ lo inf urrn;v fr.· pei1· 1:- l In•J. t"i) t <11n 1 1-«110, ;,"' 
i.mpl1?ment .. H:ibn ,j;:i lrJ::; r.:ri.::1c.lí~ro•::; coinu.n:.\lcJs ·~ue 2'poy.:.1d¿._ por r?l 
Proyec:ta Ml:.JOCUY , qu i l:'n€'·s proporc.:) or.a1-0n t:·J n1.:-\tc1 c:ü J1é.11-c:.\ e 1 
techo , pl.1ertc1<; , vent,:u1C\s, cAnimal1::!:.i r: ntr-r: otros . L;v,:; <H: cione:.; 
d e seguimit?nt.o <vi si ta~-. ~ produr:t,':'res > y .::a¡:><\c it <\c1C.n c.¡ 1.H::d<.~­
ba baj o r-r:~ -z ¡.HJnsé:1b i 1 i d.:i.d d~l I E<Tf-1 . 
H l?cÜ i :! .:.\ i..\C:C i (.)fil'~S c\l Nur c.: s tr: cj¡:,· Oruro . 8t? in21nt.1 unr::~n 
criad•20S E'n l as; COilH.tliidad8S d <:: lJbr· ,~jes, C.:.~ntu :·3anta <4na, 
Caihuasi y Uratavi . El tr· .:.,bajc.1 se ini c iC.1 cm l a Cc:0munid21d de 
Cantu Sa nt c.\ Ana, la cu.:.\l cuenta con:'!."/ fami l ias . L.:\ 
comunidad ha recibido 30 cuyes hembras y 4 machos . La 
produccibn de estos a n imalQ5 h a servido par a d evolver igual 
cantidad de cuyes ill Proyecto y ademas cada famil ia ha 
r ecibi d o un c u y macho y 4 hembras . 
En un caso una productora habia sacado 20 cuyes y 
puestos jLtntos eri una solc.i pozc1 dl:: 2 . 0 :.: 1 . 0 :·: 0 . 60 m, pel"'o 
ubic:adc:~ en t'? l p.:.\tio deo- su c:c.1t=,a . Dr,!ntro de l<.\ po:::c:~ se habia 
construido tres nidales como l os do conejo~ , en un caso se 
t e n.la los nid<:ües t!'n dos pi sos , el acce~·; o e1 .. a con una ré\mpa 
para que los cuyes suban . Por información d~ la propietaria, 
l os ha sacado para que tomen so l por que en el galponcito 
hace muc h o frio . Dentro del galpón 5ólo ha doj<ldo hembras 
p a ridas una por poza . Es conv en iente evaluar e l s i s tema, se 
ha recomendado destetar y so~~r a las crias y ubicarlas 
dento del galponcito. 
Comunid~d de Obrajes : 
Esta comunidad tiene 22 fa mi l 1ns , benuf ic1ar1 as , todas 
ya tienen sus cri an~as a n i v e l f a miliar y ha entreg a d o los 
cuye~ para el pl.:.\nel de la Comunid a d de Caihuasi . 
Se tiene l os anima l es p a ra inic i a r la entrega d e l os 
cuyes a las familias . Se h a h echo un int~rcambio de machos 
destetados con la Comunidad de Cant u Santa Ana . Al igual 
que las otras comunidades la limit~nte es el recurso alimen-
tic i o y el fria . Se considera que ral tipo de instalacibn ~on 
l adr illo y cemento agudi za e l problema , pues indican que la 
ternper~tur~ llega a -18 ºC . En algunas cri an=as F~m1liares a 
p e$ar d e ser l a construccion de adobe h acen un fogbn en una 
esquina p a ra manener c alor en el ambiente . 
Comuni d ad Cuihuasi 
La comunidad cuenta con un total de 19 filmilia~ . S u 
a cividad p l"'inci pa l 8S la cri an z~ de ovinos, sus ingresos 
los obtienen de la vent a d e c~rd eros . El precio de cada 
cordero d e 8 meses es de 25 bolivianos . Al entrevistar a 
li.\!:. madre·~ , m.:1ni ·fic-:::.t.<1n su cnnfr•rniidé-t.tl con l<\ · c1~>anzv. de 
C L1y1:!s , e '.':.".lan mejclrando c~l g¿dpon cc.1111un.:.il poniencJolr.:: cE.>r-co . 
El g a l pbn comunal es d e l ~dr i lo , tiene 
población total de 68 cuyQs , 2 m~chos , 
1 ~ pa=.;:.s y una 
:.::.o hembr¿,::;. 
rc:-ur·oouctc.•r,\~) . ~ l.1ct.:~nt•.' <:..> y ·:::11 C.:L\"f( .. ~ , CIL' ,~l:c1-i<.1 (!:...! lf1.. 1c.t.o:~ y 
16 hemL>r·as>. Est.;.1 c:omLtnid<:<.d 1;.>stc.1 l 1~;ta p .. 1r·;:1 iniciar· 1.::1 
entrega a las familias . 
[:: i st\~n cornun1 d.:.1 cJE·~=. t<~l e:?s co1ao Ck·r!nco , ._1 é\nt:c.\yr.:. ·¡ 
Soracachi qu~ han solicitado ~ IBrA p~r~ que los apoye e 
incluya dentro del F"rnyri\lilé\ de ;.,sistnr1c1..:1 Técnic<:1 , ellos y.:i 
ti.enen el m.::1lr.:r·ial y ~·:.;t~1n dispue-,-;tus a poner· 1 ,.:1 mc:,r11.:i dt? 
obra p~ra la construccion del galpón comunal . Como en el 
caso de las otras comunidades esthn a la esper~ d~ recibir 
los recursos para la compra del matrrial para al t ~cho , 
pucrt ó.."\ y Vf:.?n t<:\na:. . Estos gac;; t.os h a bi <..\n si do .:1~;umi c.1o:> po1r el 
Programa MEJ OCUY . 
Provincia de Challapata 
Se ha recorirido el ár·ea y t."?ntrevist<..~cJo <..~ l.CJ p('?rsonc\S 
las cuales no criab.~\n c:uyes 1 li:t p r·~dominancia C,?S la c:ri.:1 el~ 
ganado ovino y vacuno . Por apreciacibn de algunas personas 
del pueb 1 o , snn pocas J as pr:~rsonas q1.1e cri ¿m CLt;/E~s. es ti mci.11 
que no m~s del 15 %. 
Err ].¿, F'i:\mp¿1 dP .:.1ucr1u~c:um¿\ 1 -:.=.e h.;1 c::nt1revi"·tt.:icio C-.' 7 pc.•r·so-
n:As que r;:;i::.'? r;-ncontrab.:i.n pa ·:.;tor·e;.\nc.10 1 al prr::qunt:1r!:°>t:~le•.; si 
criaban cuyes~ rn <.Hüfest.::\b<..m qLtE' no , J <.\ re+e1rc:onc:i.:.'. HS qur:: Pn 
las comuni dades de Ancacato y Co~cane si s~ uncontrab~n 
cuyes. La principé1l caL1~~a por la cuc:\l. no crian es que no 
ti enen alimento para proporr.:ionar) e•.:; y <·H.1ern.:1s que r:ri.::1':lan 
ovj. nos y que el pelo c1e l. o~; CL1ye;.:. mez c l <..\do con el p<H;tc• 
mataba a los ovinos . 
Todas l as per sonas entr~vistadas eran personas ~dultRs 
con radades entre treinta y s~senta a~os . Al preguntarsele 
si consumi "" cuy~s 1 é\S respuestas fueron af i rm.:1t i vas . 
Comun i dad Pequereque 
Esta comunidad cuenta con 28 f~mil i as , m~ntien~n un 
galpbn comunal con 30 madres, su poblacibn t0tal e s b9 
cL1yes . Est:.\ recibiendo asistenci"' del IBTA y l.:t 
implementac ión ha sido cc•n .-~pc0yo i:.lel f-'rogram~ l'IE.:.1c1CUY . 
